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E'Xcmo. Sr.: Con ('"ia fccha. !lig-o 0.1 CUTlitán ge-
neral ele Ejército D. Va.leritmo Weyler y Nicolau,
lVrarqués do Tenorife, lo siguiente:
~:]~l Hey (q. D. g.) 1m tenido {~ bien confirmar
en úl cn.rgo ele a,yudante ele cll.mpo u.e V. E. al co-
mandante <lo Infantería. D. l\Innuel Cang:l--\rgüclles y
Villalón, ascendido (t su actual empleo por real 01'-
!len de .. 7 !lel eorriellfe mes (n. o. núm. 101).:>
Do real or<1en lo comll11ic:o {t V. E. pa.ra su conoci-
miento y fines cOllsiguientes. Dios guar(le ú Y. ]1', mu-
chos años. :Madrid 22 ele mayo de 191..1.
ECHAOÜE
Señor Capitán general (le la. primera región.
Soñar Interventor general de Guerra..
* * *]~xcmo. Sr.: m Rcy ((l. D. g.) ha tenido á bien
Hombrar ayudante de campo de V. E. al comandante
de .Axtil1ería D. 'l'om{¡,s Terrazas Azpeitia., l\Iarqués
<le la Ensenalla, que so halla. en situación de excedente
en la primera región y prestando sus senicios en co-
misión en el Archivo Facultativo y Museo de dicha
aTIlla, y á los cil.pita.nes D. C(:s,1.l' Fernández y Al-
v:trcz Ma.ldona!lo y D. Adolfo ,Cano y Orozco, t:tm-
bién de Artillería., el primero de los cua.les desempe-
ñaba. el cargo <le ayudant.e de órdenes de V. E. en
Sil anterior situación, y destinado actlla.lmente el
último en el tnller de precisión, laboratorio y Cen-
tro-Electrotécnico de la referida arma. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios gnarde á V. E. muchos
años. Madri<l 2;~ de lTh1,Yo de 191·1,
ECliAOÜE
Soñor Capitán general (le la seguncla región.
Sellares Capitún genm'a.l (le la. primera regi6n é In-
t00.rventor general d0. Guerra,
* * *
nr;COllfPENBAi=;
I'lxcmo. Sr.: mHny (q. D. g.) ha. t,()]lielo (L bien
confirmar b cmwesión <Id empleo de sargento he-
oha por V. E. en 8 del aetu,ll, ;J, favor del cabo
del regimiento Infantería de Córdoba núm. 10 Clau-
dio r1.el Oastillo Sa.lt.o, en recomp8nsn. al comporta.-
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mient.o que observó y méritos que contrajo en el
servicio de protección de la. carretera elel Hincón
de 1Iedik el día, 22 de abril último, en qllC resultó
gravemente herido, falleciendo el 24 del mismo á
consecuencia r1.e las heridas recibidn.s.
De real oraen lo digo {t V. E. para. SIl conocimien-
to y (!cm(ls efecto::>. Dios golIardc (L V. El. muchos
[(.ñn!'. 1radrid 22 <le mayo de 19H.
ECHAOÜE
Snfiol' .\.Ito Comisario de España (m?tlarrneeos.
1'(,lior Illten-ontor general <1e Guerra.
* * *
F;xcmo. Sr.: El :Hey (q. n. g.) ha tenielo t~ hien
COllfirmar b concesión tlo la. cruz ele plata. del :!Ilérito
:Milikn' con distintivo rojo y pensión mensua.l vi-
talicict (le 7,.jO p8setas, hocha por V. R en 22 de
:I,1ri1 último, n.l obrero ajnsta.tlor del re¡rimiont0 mix-
to de l\.rtillería. (le Oenta. D. Frn,ncisco Oalvo Gua.-
rlalnp:" como mcjnrn. elc recompensa, en vez elc la
ele ignal clase y p::>nsión durante el tiempo de servi-
('io :'c1,ivo, (1 uo se le otorgó por los méritos contraídos
en Ins op:'l"U.ciones en el territorio tlc Tetnáll. hasta
el 2,; de junio del año próximo pasado, en las que
fn6 h('riclo.
De 1'(':.11 orrlen lo digo á Y. E. para sn conocimien-
to y 'dem(~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos
n.ños. Madrid 22 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
SefLOr Alto Comisa.rio de Españl1 en :JIttl"rllecos.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Rxcmo. S(: El Rey (q. D. g.) ha \,euido á hien
confirmar la, coneesi6n ele crllZ de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo, p8nsionada con 7'50 pe-
setas mensuales, dU.mnte el tiempo ele servicio, he-
cha. por V. E. en 22 de abril pr6ximo. pasa.do, nJ.
obrero ajustador de Artillería. D. Emilio Pérez del
Camino, como mejora ele recompensa, en vez ele la
tTe igmll. clase pensionada con 2'50 pesetas, qnc le
fuó otorgada por l"c<11 muen ele 18 de septiembre
último (D. O. núm. 208).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to X (lemás efectos. Dios guarde á V. .El. muchos
aftoso Madriu. 22 de mayo de 1914. .
ECUAOÜE
Señor .\1ta G()misario (le España ('n Mnrrncc()s.
S"fí 01" Tn/'.('rv0.nt.nr general ele Gllcrra.
'" '" *Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha, tenido :l. bien
cOllocder el empleo ele brigada con la antigüedad de
:) .le ahril úHimo, {t los sargentos de infantería aco-
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gid"" (1 la h'y (lp 1;; (lL' julilJ d.l· 1!112 Fl'all('i~('"
Calvo :.\r"r<'08. del hatallón Ca:r,:l<l"n'.~ eh' :\Trl.'.tri,t 11Ú-
lllC'ro 2, y Xa.rl'is') Torr(',~ C:llnp')JllHIll"~, del l'cgilllÍtm-
h) Illfa11tcría 111' Horh{lli 11Ílm. 11. l'OJUO rl'('ollllx'll,.:a
al ,'omp;l!tamie11to ql1P Ohl"'lTaroll y m('rito:' qUt'
COll.l;rajC'l·on el pxp;,psa"lo db. d primero CH d "<'1'-
vi('io d8 c!88cubiert:1 en Loma .\.madilb. v el "e~'un­
do en la~ proximidade:> del JHokans llÚlil. 1 de' h
linea, del rio 1Iartín. falleC'Íen<1o ambos Ú COn8ec.'lll"t1-
CÜ\ de bs hcric1:J.S recihida".
De real orden lo digo á Y. E. p:ua, su conocimien-
to y dem(Ls efectos. Dios g'ua.rde (L Y. E. muchos
<1.1108. :\radricl 22 de ma~-o de 19101.
Yi"io at'i h-ll. ltC'C'ha pOl' Y. E. en 1.1' del actual al
,'abo dd re¡.rimÍl'nln 111fa!l\ (','b de ('CUl'l. nÍlm. (jO
)raria.no ('a.rcilÍ<\ ~\l¡'lm. como reelHUpenf<a. :Li c1ist.in-
guido (.omporta.llli"111 () fJa¡' ()b,~erYú y m('ritos quP
eon1,rnjo la Jlllt'he dl'[ 2~ (1P nbril último, al reclw-
zar la agn'siélll n'ali;.;ada por el C'nemigo al blokaus
de 1Ienish Nur, y como compl't'llc1ido en la regla 9...
c11:' la real orc1en dp 2.(; de juuin del n uo próximo
pasado (D. O. núm. In:;).
Dp la de S, )I. lo digo á, Y. E. para su conocimien-
to )' demás efeeto;.. Dios guarde ;J, Y. E - muchos





Excmo. Sr.: En visla ele la inRtancía. que cursó
Y. K á este :'\Iinisterio en 12· del actual, promo-
vida por P.l brigada de Infantería. Eustaquio GÓme:r.
Ortuño, pn súplica de recompensa, el Hey (que Dios
gUfLrde) 1m. tenido á. bien conceder al interesado la
cru;.; de plata del Mérito ?Imitar con distintivo rojo
y pensión mensual de 10 pesetas, durante el ser-
vicio activo, por el comport.a.miento· observado y
méritos (~ontraídos en los hechOR ele armas ~- ope-
raciollPs efeetna.das Pll el territorio de TeLuán desdr
25 dI' junio {¡. fin de cliciemhre del n.ño próximo
pasado.
Dp re'al onlen lo di~o (¡, Y. E. prtr'l. 1'n ('onoeimicn-
to y ll0111:íH dentaR. Diol' g'uarelt' ,'t, Y, ~~. mncho;;
mio":. JIaclrirl 2~ elC' ma~-o ele 1!lB.
Excmo. Sr.: m U,e)' (q. D. ¡r.) h,L tenido á. bien
confirmar la concesión del empleo de slLrgento he-
clut ]lor Y. E. en 21 <le abril último nI c:l,bo ele la
(+nmdia Oh-il l\rigud H.niz Gon:r.:ílc:r" cnmo recOlL-
pens;), al rlist.i11g·ui(lo eOlllIJ{lrt:t1lliento qne observé)
y m(,ritos que' nontrajo la noche del 4 al 5 elel ex-
presado mes, ell que, prestando él Rel'vicio de Sil
Instituto entre laR fuertes de Ben;.;ú y Ara.nguren,
rué agredido llar el enemigo, resnlt.e1.nelo herido, Ú.
pesar de 10 cua,} se defendió COl\ se1'enidn.d y arrojo,
y como comprendielo en 1<L regla, 9." de la real 01'-
rlen de 2·G de junio elel a,TlO próximo pasado (D. O. nú-
mero 135).
De la de S. 3I. lo digo á, V. E-. para. su conocimien-
to y clem(Ls efectos. Dios glul.l'(le (L V. E. muchos
a.flos. Madri(l 22 (le mnyo (le In 1.
* * *
SellOr IlIt erYPll.tor gelleral (le GlH.'rr:l..
Señor AUn Oomisario ele (GSp:\f¡:l, nn Marr.lecos.
* * *
ECHAOÜE
Selior .-\.ltll Comisario (le España. en :\larrueeo1'.
Reñores Director ge11eral de' la. (.hm,nli'¡ Civil (o Int,er-
ventor general ele Gnerra,.
Excmo. Sr.: El Il<o~' ('1. n. g.) 1m tenido {, bien
nonfirmar las j'('compüllR;¡S con("'(lirlaf< pOI' V, E. r,n
] () clnl :LOtnal (" las das",; {. i l\llivirl no,.: r1P tron:1.
cll'1 regil'llieJl(,o Infanted:, (1('. Vad·l{as núrn. 50. <lmn-
pren(li<1oH mi h Kignit'It1,(> rf'l:wjé'Ii, que (ln, pl'Íl\t'li-
pio nOl1 ,,1 snTg'l'l1to 1'no(los~fl (:n,J'<'Ía dcl Pern,] ~.
1.t'rmill;L (lon el sol<1<1(lo Y~¡.Jerjnll() Ca.l'vajal Va Ile:io.
nolJlo rN'.ornpI'nl'n. {I, los mé·d1.os l'Olli.l·,\í<lns :J.l j'('.
(~lHt.za,r 1:1 agT(~si()n rl~a.ljlla·d.a, -por 1111 gorupo l'nnJni:.ro
al roelndo ¡le «La. Ca.l<'J'a" (Tutll:Ul) ell la lllU.IU-H-
ga,el:1 del día 26 ele :LhTil último, y con :LJTcglo {I,
lo dispuesto en la. regra. ·9.a ele 1:t Teal orden de 2(;
rle junio próximo pasHl10 (D. O. núm. 139).
D" \,pnl ()\'(lell lo <ligo {¡ Y. R P:lI';j Sil conoC'imien-
ECI-IAOÜE
:-:nillJl' ,\Ito Cnmisarin rl<' Espai'in. ('lJ ~'¡:lI·I'lll'('oS.
Sefior Alto Comisnrio dl' Esparta. P\l }Iarrnc¡'M.
ECHAOÜE
Sefior Alto Oomisario ele España. en JIarrlle('os.
Señores Capitán general de la primerlL regiém (, Tn-
terventor genera.l de Guerra..
* * *
Exemo. Sr.: El H('~' (q. D. g.) 11:1 tenido' Ú. bien
confirma.r la concesión de la cru;.; de plata, del Mé-
rito lIfilitar eon distintivo rojo y pel1siém mensuaJ
de 7,50 pesetas durante el tiempo de servi(~io activo,
al sargento de la Milici:L voluntluitt de Ceuüt Abel
EI-Kad()r-ben-Hmnú, Gomo recompensn al mi'rito que
contrajo durante las operacioues ren.li:r,n.rlas en el
turritorio de l'etll:m <lesde el 2·:3 de junio :J, fin ele
diciemhre· del afio próximo pasado, en l:¡s que fne,
herido.
ne 1'('al oJ'(lell Jo r1ip:o fl. V. E. pn,r:l, su cOlloómioJ1-
t·o y rll)m:'ts dec1.os. Dios glla.r<l() (1, V l~. rn1l0hos
allo,,:. i\fauriel 22 de mayo de 1911.
&>ñor Interyentor genera,} dc Guerm.
*', * *
Excmo. Sr.: El Rl'Y (l. D. ~.) ha, tenido {l. l,ie11
0011firnmr Jrt f'onel'si<'m de la. rTllZ (le plata, dpl :~I..)-
rÍt'o Militar epu (listi11tiYO rojo, jlcnsinmLda. ellJi 1,;;0
pcset:1s mensuales hn,st~\ cl aSf'enso, hecha· por Y. E. (,ll
'j. dcl :wtllal al sargento elel regimiento .lnfa.ntería
,11' Astnri:n' 11Ílll\. 31 Tirsll dn lIIolina. I:.-;al. (',mlO
mejora de recompensa, en vez de In, de la. misma, da-
se y <lil'tintivo. sill pcnsi611, que le fllÚ otorg-a.d:L
por r('[ü orden <le 20 (1" oetllbre del a.fin próximo
pasado (D. O. núm. 235).
De real ortlen 10 digo á Y. E. IXLr;¡, Sil cOlloC'imit..n-
to r demás efectos. Dios gU:1rdo á V. K mnchos
afios. :!\fadriel 22 de ma;yo de 1914.
Señor c\1to Comisario de España en1larrllP('os.
Señor Interventor general ele Guerra.
~ * *
J~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bi"n
eonfirmar la ('oncesión del empleo de sargento hecho
por Y. E. en G c1el actmll, al cabo de corneta.::; del
reg-imiento de :\Iallor('a núm. la Jaime Alaereu 1'la-
neH". ('omo l11<:'jo1';]. de recompensa, en YPZ de la
eruz de plata del ::\rérito :.\Iilitar con distintivo rojo
~- pensión mensua.l de 2·,50 pesetas hastfL el as-
eenso. que le fué otorgu.cla por los méritos COI1-
~raidos ha.qb 31 dI' diciemhre último.
Dr real orden lo llig() Ú. Y. E. pal'n, Sil eOlloeimi¡'n-
to y demás efpetos. Dios ~lULrde (L Y. .E. mUf'hos
a.flOS. }fadrirl 22 de mayo ,tn 191-1.
i ;
S"flor Tntl'l'Y"\l1<11' ~(>n0ral (11' (:\1(>.1'1'1\:.
lf< ole ~
EX('UlO. Sr.: J~l Hey (l. D. g.) ll:L trmido {I bien
c011fü'l\Iwr h coneesió11 de la, crll:r. de plata, del
:]-Iérito Miliüu: con distintivo rojo :v pensión de
7.!í0 jll'!'eta.s men!'ua,les, durante el ti"mpo ,:10 S0l'-
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n. ü. ndm. 118
HeCumpell~'"
ECHAOiiE
1'n y dl>lllá" l,recto". I lin" gn:! rdl' rl ". '1-:. muchos
:.tilo,:::, ~fadrül 2·2 de lna·~·o d.e' lftl.L
ECliAOÜE
S('ii'1~' .\.lto C'omisaúo d.' ]o;"paiia en ::IIarrlleeos.
Señ,),: Il'.t.cnt"ntor general lIe Guerra.
ReTad';/I que 8C rita
_('_I11_S_e_y_I ~_·_O_M_B._R_E_8 \
¡Cruz plata M. i\I. roja,
Sarg.... Teodosio García del Peral. . .1 con 7,50 ptas. men-
'. /' sUilles durante el
. tiempo.deservicio.
Cabo Donato Suárez La\'Ín.· '~r. l' '\-(
Sold. 2.a Raimundo LÓl'ez Blanco. . .. ..1 U.Z pala : . ~[
Otro... Manuel Sánchcz Blanco. . .. rOJa, con 2,.,0 ptas.
Otro. " Esteban del Campo García. . mensuales hasta el
Otro... Valeriano Carvajal Vallejo.. .. ascenso á sargento.
I
Madrid 22 de mayo de 191.+. - Echagüe.
-------_...-----------
Seccl6n de Estado Havor v CamDaftD
m~81'INOS
EXL'llln. f;r.: m TII'Y (r]..D. g-:) 1m t('nido rL bien
lIomhra-r lH·oi('H(JI.· do la da"l' rl0 j~l[uitaciún 111' In.
:¡';""lwla. ~uJ>erior llt> (, nuna, en 1:1 Vlwante 1tnuu-
(·i;1,da. <'n '!'ea~ onltHl dl' ~I lld lile" próximo p'l"a-
¡lo (1). O. 1111UI. ~H). al ''i'lllil.\ld;llll;(· llu Caballería
n. ('nillPnno Kirkpatrick O'Fal'rill, profcsor auxi-
lial' dl" h exprcs!lr1:1 ('bs\~ en <[i<'hn (~cll¡'ro <11> on-
!'C'finnzn., tle1Jimlll0 (,oni'innar desempefí:mtlo e:<te ca1'-
;.ro ha,~ta fin ¡ln cm·RO. ~. cobrar HU ,;ueldo y dClllú¡;
Idl'YC'Ilg'U" l'll J:¡,. lIli';llta fornn qlll' 10H ]lcrcihe ac-
t n:.thlll·n l'C.
DI' TC~Ü ol'rleu In digo (¡ Y. lo;, pa.l':l· HI1 r'onocimicll-
to ;, t.!Clll(¡,H efedoH. Dios ~Ila.rrle :í. V. B. mnchos
:1,ií()~..''[¡tdrid 22 rln lIl¡.~'o ,1.I:'l!l1l.
ECHAOÜE
f-:ciíor Capitá.n gl'lIcml Ile lit primera rcgiÓn.
SeilOrcH Vire('j;or dI' 1:1 Escnel:t ~Ul'CdOi' de Guerra é
ln1'f"1"Yl'lLtOl' ~clwral de Gucrra.
•• •
Seccl6n de InlnnterJa
ABONOS Dg TI KLVIl'O
]~x('mo. :':ir.: Vista la in[qan.. ia qUf' Y. K r:lIrH("
Ú I>~j.. .Minü:tcrio C01l. HU C'scrit o de ;¡ de marzo
,últintlt, promoyidn por ni 1>rig-alln. rll'1 rngimient.o
.I11.fillLterÍ<1 <11) McliH;¡ HÚlll. ó!J Víctor O..m l!:I,]'(:í:l.
'/'11 "Úplil'n. de qne 1" S(';I ,ln aiJollO. {l· nflwto tll' r"~
I'llg;¡nn}w, el tiempo <]ne HÜ\'iÓ :Illlo~ ¡1c- sn rcing"L'l'-
so I'll filas, vcrifil'a.<1o 1'11 l!l do dÜ··inlll1>J.'(' dI> IHU!',
,,1 ¡¡r'Y (e¡. 1). g'.). <ll) ¡wnurdo Ill))1 lo informado
1"'1' la. Int,'rVl'lw'¡ún g'l'll(,l'al (k (¡"una, ha· j:(~lIicln
ú hil'IL .wel'llol' lL In. ]lnl.ici(,n del 1'c<'IllTente, por 'no
lla1>1'1' Hillo Hemwia·rlo ah~oluto, pero d.nbiendo eon-
j.(Il'flclC' 11:1'1':1· extingnir loH (Iivm-sn" pr>ríoclos (le n'-
"ngallr'lll's, ;J. pn,rtil' al' 1.0 dI> junio el" 1!10H. f<,-
I'1Ut en q\W :¡,seendi() {~ H:lrgcul.o y rmutiú las uos
nondidOlll'S de empIco ~. tiempo' c1n servicio qun
dctcl'mina el arto '1." de la ley d~ 15 de julio
d<> 1912.
T'c· ~"al orden lo <ligo (~ Y. E. pn.ra Sil r>onocimien-
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to y (lcmr,::, e[<,cto::,. Dio::' <'I'lUlnl¡' t, Y. E. mucho,::
añOH. ::IIadrid 3~ de mayo ci."'c ln!.
ECI1AOÜE
:::",ñor Com:m<1ant<> ¡rolleral lk )[clilla.
~('¡¡or Int 1'1'\'011tor gelleral ,lo nnena·.
.E~emo. Sr.:. ~n '7s(.<1, de> h inst:llwÍ',1, que Y. E. CU1'-
:"(1 a. este )IllUi'teno eon "H r:f'erito de 1(; de [p-
br~ro último, l'Íromovidil por el sargent.o elel re¡<i-
Inlento Iufantcría. dI' 'rad-Ras núm. ¡¡O Pedro Fer-
nánucz ';X'ida 1. 1'11. HÚp] ¡ca. de cJue se le cOllced<l,
"bOllO del tiempo que pel'lll<lllel'io en el r1isue1to Co-
logio prpparntOl'io milita-r de Trujillo, p:ll'a efectos
de retIro, el .Bey (q. D. g.), rle a.cuenlo eon lo in-
foJ'i.ml.do por el Consejo Snprelllo de Gllerra. v)la.-
rilla. se hé!. servido dni<estün:.rr la petieiún del re-
currente. JI,n' no enl'ontrarse comprcndill0 en las re:l-
ks órdene" de ~w rle m;"~'o de 18t\8. 3 dE' julio
<lp 1889 Y 11 ele mny" do .I8~~ (C. L. núm/'. ~Oñ.
303 y 1~j').
De la de S. :U. lo 11i1;?'o 5, Y. E. pa.l'l1, Sll eonocimien-
to y demás efectos. Dios ~ll:Lrdc [1, Y. :8. muchos
a.ños. )Iudric1 22 de mayo dC' 1911.
ECHAOÜE
Si'D.nr Capitán g"IIPW [ Ill' la primera rc;:::ióu.
~efj.or Prl'"ic1r:'ntl' <1<> 1 ('on"l:' jn ;':ul')'('l!lo Lle (, !ll':Ta·
~. ::Uarin;.l.
Jo:xl'1no. Sr.: HI'll11.lCnlln l:1~ con,lir~i,m,.." l.11'C\'0.!1.Í-
da·s Pll el <tri'-. l.n tr:IllHitnrio 110. la. ley de 15 de ju-
lio dI' 1!11~· ('.1 Ha.l'g·('ntn del h:!.bll(m· Ca.zarlorei< dn
(hta.lniía. núm. 1 J)jeg-o Portillo Orti:.l. 01 Rey (que
Dius guarde) ha. tenido :í. bina concederle la cate-
[toda d(' hrigai/:.l. por est.ar de0la.rado a:pto para el
aSCl'nSIl, dehiendo (li"frnt:rr ell S!l nuevo cm'pIeo 1<1
:.Lnt.igiicdad d~ l.Q dr'l mns a.¡o.i'n:¡,J. l~s n.simismo la
volnittael dn S. 2\1. flun el expreHadn ¡'ri~ad'l. C'ontinÍle
JlI'rtl·.lLCC'iell<10 {¡ llicllO ha.tall(lll c1esc!l' b n'vista ell'
I'Cllllis:¡.rio eld presentc Ill()S.
l>n Inal orrlnn 1rl digo ú. Y. R p:1,rn. HU conocimien-
~o ~' !lnm5s efectos. Dios g-lln,nle {I Y. K muehos
:'llO". :\Iadrid 22 dc ma.yo ele I!HI.
~nfr.orns CapiUl.l1 g·I'IWra.l. ele la, H"~lllltll1, l;c~i(¡n .Y
Comancln.ntC' general (le .Melilla. '
~l'flOl' Inkrycntor gl'l1l"raJ. (le n'H"lTa .
* * *'
OONCüRSOS
Excmo. Sr.: En vist:1, <11' h instanci:~ que V. K cur·
HÍI á este ~'li\li¡;lcri/) eu 1J ue marzo próximo pasa-
do, pl·.ntlovida. pnr el mÚHien de tewera clalle del l'egi-
Illir:Jlf;o Infa·lli.ería. rle i'3nYi!l:t. núm ;¡;J .TeHíui dl~ San
:\ir'"ltts, ('!I >'íl)llj(·ll. dI' '11l1', cOllio gra.cin. espedal.
Hr> lo concer];¡. 1;om:l1' parLe en el COlH:n.l'SO ;1IlUncia-
do 1'n i'H prov"r>r una- llln.:r,a. rle músico lk sc¡rnnr1a.
v:wanto en d rogilllienhl (ln lIJurci:l núm. 37, el Hey
(11. n. g.) H(' 11;1 Horvi<lo (lci'l,still1[lr la, pe:til~it.n del
inl;nres;l.rl!" )l1I1'"t;o 'lile la provisiún .k vacantl's
<1e IllÍlSi<'OH de: [lrinH'l'a y se~llndn. He regal:.t por l:L
1'(';11 orden (lc 2 <1e <mero de 189f> (D. O. núm. 1).
]le re¡¡.l ord.on lo ¡ligo ;'¡ V. ·E. p:.traí ~Il conocimien·
t." y dnm(l..s n[nel.os. Dios A'ual'rlc r1 V. E. muchos
a iíos. ::vradriil 22 de mayo de 1911.
ECHAOÜE
SC'fIOl' Capitún general r](, ]a, t('rema región.
D. O. núm.11B
DESTINOS
Excmo. Sr;: Vist~~ la instaucia 'promovida por Sin-
rorosa Fcrnandez Vllla.nueya, V;:)~llla <'le E~t.epa (Se-
dHa), maure del soldado del batallón Ca·7.adoHls
ile Segorbe núm. 12 Jo»é I~aena Fetn;indez, en sú-
plica de que se destino ií. Sll cita,do hijo á continuar
~us servicios en la pellÍllimla, por tener' otro hijo
lla.mado Francisco sirYic.nc1o en Africa, pertenecien-
te al regimiento Infantería. tle Extremadura núme-
ro 15, d Hey (q. D. ¡:r.), teniendo en 0uenta, lo que
determina. el caso seg-undo dc la re~Ll orden circu-
11,1' de 10 de enero - último (D. O. nÍlm. 8). 1m
tenido á bien disponer que el c.itado indidduo pase
á, continuar sus servicio~ al regimiento lnfanterin. de
Soria. nÍlm. 9. verificándose el alta ;.- ba.ja corres-
pondiente cn la nwista de üornisa.rio del próximo
mes de junio: dcbipll\lO tener present.e el jefe del
regi.miento InfanterÍ<L de Extrcmadura núm. Lj que
1\;1 de dar cuentn. ú, esre ~\IiJlisterio de la. hn.ja en
el mismo del soldado Frandsco Baena Forilándc;r,.
cuando sucpda., cualquiera que se~1el motivo, poÍ'
si fucra pertinente destill:"l.l" dc nuevo u,1 .José á Ca-
zac'lorcs de Segorbe hasta. terminar su serYicio en
:rilas, si pa.ra entocod uo le hubi"ra correspondido
ser licenciado.
De real orden lo digo f. Y. E. pa.réL su conocImien-
to y c1cm:is efectos. Dios gU;.l.rde Ú, Y. E. muchos
l1·ños. :i\Iadrid ~2 de mayo de 1911.
EC¡-l.\OÜE
Señores C:LpiiAll ;;enernl ,Je la. Sl'2'llnela rc:!ión y Co-
mandante gClLoml de :'lclilla..
Señor Intervr.ntor :.;-p.nera~ de Gllerr:1.
'" * '"
SIJELDO:-l, IUBERF,S y GJUTIF[(1ACIO~ES
Exemo. Sr.: Vist:L la instancia. que Y. ]~. cmsú
Ú este 1IIinistorio con Sil eserito de ~:¿ del mes
próximo pasado, prOIlIovida por el sargento lllao:;-
toro <le ha.llda <101 batn llún Ca7.,¡.(lorc;; de Al:a.pilei<
núm. U l:iulv:¡.llor (!ash'lo Xavarro, en sÍlplicn dc
oue se le eoneo<1a. la hOllificadún del lO por 100 so-
1';1'0 su ha.bol· y pluses, y teniendo etl cuenta que
sr.gún dispone la re:ll orden cirl:uhr de 11 de abril
dei auo último (D. O. núm. 8~), las (mie~n.s ela.;:es,
uo las que tenían tal beneficio r.ouecr"lido, que se
1ml1an exceptuadas del percibo ele la. referielu. bo-
nificaeión del 10 por lOO sohre lo:; haberes son la.s
acogid:ls ú, la ley (le 1ij de julio de 1912 (C. L. nú-
mero 1'13), el Hey (q. n. ¡r.) 1m tenido [L uien con-
ceder al recurrente el repetirlo 10 por 100 sobre su
ha.ber, en armoní¡¡, con lo rc"unlto en rea.] orden
(le G de mayo act.ual (n. O. núm. 101) pa.ra el ele
1:1 mism: l, clase SelJastiíllt "\rem:a,na Anatayf'.
Do real orden lo- digo ií. V. R para. 'Sll ('.rJ]lodmicn-
LO y (len1'Í.s efecto.~. Dios gllu.l·rlo tL V. IG. muchos
,oños. Madrid ~~2 de m~LYO do .HlH.
EOIAGÜE
~eñor Comandante genera.] de Ceuta.




EXOJl)o. SI:.: Vi;;l;a ]:t lnsj~Ul.d:L el\lr:-::~d:1 l,or V. J~. ;í.
e,¡¡te :tl'linil'tcrin Oll :10 \l(~ :Lln·it último, promoyi\l:t
por nI Holdaelo dlll regimiento Infa.n.t;erí:1 de Vrvl-
Ru.s núm. 50 Manuel Orti;r, Gómez, en SÚ!)1ica de I
que Re le conneda ingreso en el regimiento de Fe-
ITocarriles; tenienclo en cuenta que, con arreglo á
lo prevenido en el :ut, 123 del re¡damflnto para el .
L
© Ministerio de Defensa
reemplazo y reseryu del Ejúreito, aprobado por rea.]
decret·o de 2e de enero de 1883 (O. 1;, núm. 16).
estf1 prohibido el pase de indivicluos de tropa de
.11 nos á otros cuerpos, salyo eireunstancias excep-
ciona.]es, (iue no concurren en el caso actual, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestill1m' la petición del
H;'üurrente.
De real orden lo ,ligo á V. E. p~ra Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
;¡.jios. :'Iadricl 22 de nln.)"o ele 191'.1,.
ECHAGÜE
Señor Oapitáu gellera-l de la primera región.
EX0mo. Sr.: El lky «l. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los <le.~tillos i" e:1mbios de destinos
oorrespoudú~ntes i la·s plantillas de oficiales de las
di,-ersas nnidades que óonsHiu,"en las t.ropn.s afec-
tas Ct.. hs Oomandancias ele JJl!!enieros dc Baleares
y Cana.rÍas. Centro electrotécnrco y de comunica-
ciones y Servicio de "\erouá.utiC11 iuilitar. se efcc-
túcn por los coroneles primcros jefes de clichos
Oentros y sel"Yicios, con los oficiales que por real
ordc'n se 'destinen i las cxpresa.das tropas.
De real orden ¡o' digo á V. K para su conocimicn-
1;0 y Clemis efectos. Dios gnarde á Y. E. mnchos
n,ijos. :JIa.dricl ~2 ele mayo de 1914.
ECHAoiiE
Señores Capitanes gcncralefi <le In. primera. región,
de JJ;¡.le<l.rc:; y CanarÍafi.
::::dinl' Inien-elltor g,meral de - Gnprrfl.
:1< '" ~
)[AT]~U..IAL UlJJ INGENIEIW¡.;
Exemo. St·.: Examinado <·1 prnyeei",n que compren-
do la.s obras llec·e..:a,rias pa.r;. poder instalar el alllm-
bmdo cl(:etrieo cm la, h~1tcría dd Unacml Ord\íli<~7.
ele CaJ:ta~'elltL, <IlW V. Ji:. HJl.aitiú á. cste :Mini;;teri~
con escl'ito de Z .rIol corrient·e mes; 111 Hey (que
Dios guarde) ha. temi<10 á hien ,'1proba.rlo, y dis-
poner que HU presupne.-;to, impf)rt.ant:c tí.13U pe~etas,
sea na.rgo (¡, los fondos elel :J[aterial de InO"p.nieros.
incluyendo lfl, obra· en el ;:;TUpO A ele la. re~l or'deJÍ
circular de 23 de abril ele 1002 (C. L. núm. ~2),
orclcllallclo, :11 mismo tÍC'Tnpo, "Ule se carguen á. la.
partida de imprevist:os la.~ indcmni;r,aeioues á que
ü0.nen (lerecho el co'u:1Iulante. \le Ing'cnicros, Ó el
jefe 'del detall en su repreSCnh1(.'.ión. cuanclo realicen
ó, Ja. obra hs visii.<Is n:gla.melltarÍns. Asimismo
S. M. se ha servido a.proh,~r J:~ propae.,ta. cvcntual
qne acompafíauu al cit:ldo esc.rito, por la cual S0
obtilmml pn.ra est:1 obra la.s 5.1!l0 pesetas, importl.'
totn.l de su presnpueHtu, h~t<:ienclo ba.ja de Otl·n. can-
ticl¡ld ig-ua.l en lo asign<1do adun.1mente t1 la. mis-
ma Oomfluelancia do Uartngena. para In. bateríÚo del
Gomandanto Royo, núm. 36,3 del L. do C. é l.
De Teal orden lo· digo ft V. El. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gm1rde ;], V. E. muchos
años. Madrid 22 de mayo ele 191-1.
ECHAOÜE
Señor Cn.pitán general dr. In. terC0rn. regióll.
8eñorp.s Intcll elCll 1.0 ~e·llf'l':l1. milit·ar ¡'o lntervnntol"
;;mwral ele (:¡.llOn:t.
'" <te '"
Rxcmo. 8r·.: Exa.)(¡inaclo el presnpncRLo <(1lC, para
hn·üer repa.l·aciollC!l en 1:1 C1Lsnl;;l de O:trabincroR !le
Canteras (lIInrda), l'crnitit) V. K t~ este Ministerio
<,on escrito de 27 de ma,rzo último, el Rey (que
Dios gnarde) ha tenic10 á bien aprobarlo como jus-
Uficaci6n de ·obra. ejecutada., disponiendo que su
importe, ele 1.7r;2 pesl'tas, sea cargo á los fondos
D. O. núm. 113 ~ [ dp lIWY" dl' 1~1l.l. ;)37
que para, cst~t;¡ ateudoncs tiene 00nsi;rna.dos el :Ui-
nisterio de Hacieuda.
De' real orden lo digo á. Y. E. para Sil conocimien-
to y dem(ts efedo;;. Dios ~ua.rde á Y. E. muchos
años. 1l'fa.drid 22 de nl.:LYO de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de 1;1 terel?ra. región.
Señor Director gencnLl de Carabineros.
nps a.probad:J.s por rea.l of<len circular de 5 de ju-
nio de 1905 (C. L. núm. 101), considerándose am-
pliado el ref<,rido ;¡ rt. ¡¡.o, couforme se expresa" ú.
partir df:' la fecha ele h apr0ba.ción del mencionado
rt'glamento.
lk real orden lu digo {~ V. E. pl1..ra· su conocimien-
to y demás efectos. :pios guarde á V. E. muchos
años. .Jladrid 22 de mayo de 191-1.
ECHAOÜE
* * *
Excmo. Sr.: Examina.do l'l :J.ntcpro.\'Elcto de' i'f'!-
construcción de 1H1 barracón para a.lmac6n de ma-
teriales en (,1 so1a·r de Inválido;: de csta Corte.
quc V. J( ;:emitió á t'st'e .JJinistcrio con su escritt)
de 21 del llillS pr6ximo pn.sado, el Hey (qne Dios
guarde) ha tenido á bien aproba.rl0, y disponer que
su presupuesto, importante 8.:;gO pesetas, seu. car-
go á la. dotar.ión del JI.'I.teri;¡l de Ingenieros.
Dc real orden lo digo á Y. E. para Sil conocimien-
to y demii.s efectos. Dios guardo á V. E. muchos
años. Mad1:id 22 de mayo de 19B.
EClIAOÜE
Señor Capitán general ele la prilUl'ra región.
Señor Int€'1Tl'nior gener;t.l de G llArra.
* * *
sn~LDO~, lL\.].mRl~;'; y GIUTIFlCACIOKES
}~xI'mo. ~r.; 1~1 He:' (c¡. n. ¡!.) so ha I't'1'\'1<lo
Couc!~<ler el derecho i't la gratiric:wiÍln nllua-l dn GUa
pesnta~, á. conta.T deHde 1.0 <le junio prÍlximo, eo-
rrt'spundi0nh' (t los diez aftos de de<.'-tividad en SllS
etmpJ.l'os, Ú. los capit'¡lllns <le In~'onitn'(lH n. H.ogn-
lio Sol y l\It'stre y D. "\Ia.riano Hipoll(·:; y Van.moll-
<le, l)H "itll.adún do :mpnrJlltJnC'ral'io sin sneldo en
()sta. rcg-iiJu olpriJTlC'rlJ, y ,[est ina.(lo 011 este MilliH-
teri,) <Ü :=;c¡!luulo, cnnforllll' (L lo prevpnirln en la
rp;),l orden ('Íxemh.r de 6 <1t' fe1>ro1'O <1" l!)Ol (C. L. HÚ-
mero :H).
])p rea1 orelen lo <ligo ú Y. E. pa!'i1· Sil cOlwcimi,'n-
to y dem:í.s efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos
;Lño.". Madrid 22 dí' mayo de 191-1-.
ECliAOÜE
SeflOl' Oapit.in ;¡,·eneral. el? la primera. re~d6n.
Señor Intnrn·ntor general de GUOlT(t.
.* * *
Circula.r. Jt.xcmo. Sr.; El Rey (g.. D. ~.) ha teni-
do á bien disponer que la grat1fiC<'lcion de ;:l,()r6-
dromo á que hu.ce referencia. la regla l.a (lel artícn-
lo 3.0 .del apéndice núm. 2· dol reglamento pam
el servicio de AeronlLutica milita-r, u,probado por
real orden circular ele 16 de u,oril del uolio último
(C. L. núm. 33), se conceda. á todos los jefes y
oficiales avia.dores, 011 sitnución de reemplazo, cuan-
do lu"1yan pasado á dicha situación para restable-
ceserse de heridas recibidas en el servicio de avia.-
ción: con 3.rn'gI0 á. lo dispuesto ('u la." in;;truccio-
Señor...
VESTUARIO
Cú<;ulm·. EX0ill0. Sr,: En vista· del escrito del
Comandante general de ~Idil1::t de 2B de a.oril último,
remitiendo relación de las preBdos que posee el
regimiento mixto de Ingenieros de dicha plaza, con
indicación eh' su pl'ccio y estado de vida, y propo-
niendo se cliete por este }Ii!Jisterio UD<t disposición
a.náloga. á In. de 16 de marzo último (D. O. núme-
ro 61), para la distribuei6n de aquéllas entre los
cuerpos do la. península, ya. que no tienen apliea.-
ción en los que prestan sus servicios en la. citada.
Comanclancia, general, el Rey (q. D. g.), en ¡¡,na.logía,
con lo dispuesto en la cita,du, roal orden, bao teni-
do Ú. !.>iC'll rcsoJ.vl'r lo siguil:>Jlte;
1.0 El rcgimiellto mixto de Ingenieros dc :\lcli-
Ha. remitir;'. t~ cada. lUW de los cuerpos qu(' se ox-
pres:1ll en la. si¡ruicllte reladúJl, l:\f; prenda'> qne cn
la. lllisma se eon~ignan.
2." Las jUllta~ N)(}lltÍll1ioa.~ de lo~ cnerpos rel'ep-
tores clasifica.r;í.n diolla..,; ropas como arlto previo (h~
a.Un 011. ."us p.xi:;tcn,\ia,~ de yes[.m1ri(J, y 1a,", ya10ra-
ri'\.l1 tamhit'n lJor sÍ. con arreglo al est;ulo de n~o
pn flu!' las reGÍha.n.
3." :El a.bono dd importe al l'e;:-imicnto mixto
de Illp:enieros. S0 efocltmrú scgún COllYcng:a. al eR-
talio l'nolHímico <1e los clem::í::;, esto es, ,le nll:~ vez
6 :í. plar.os: pero <lc:iando p-l pa~.!:o terminado en
d llJ<J.xillllJ de un uSio.
-l." Sólo Ú. los cuerpos <le: 1<L pUllÍDsnh se eon~
fi<'rí' la llIii<ión de cla..<;ificar y valorar las pn'll(las
con caráetcr definitivo. i fin de evitar inncccsa.rios
ga.stOH para, el I~sta.do: y considerando que el be-
ncfil'in qne plH1icra así resultar á. los cnerpos ad-
<]uircuteR estará compensado eon el que ha de ob-
tener el exrresado rcgilllieuto mixto de Ingenieros
ele '.\Tclilla- por oRta. l:oncesi'·Jll.
y 5.° No se distrihuyen entre los <:.uerpos de la
ponínsul" los pallb.lones ([e lienzo y polaina.s del
mismo material inclnídas en la. relación del men-
ciona.do regimiento mixto, por no resultar de apli-
caci6n para dichos cuerpos, una vez que está 01'-
deJ1aelo el cambio ele uniforme de verano en la
península por real orden de 2 de abril último
(D. O. núm. 71).
De la de S. 1\1. lo dig:o á V. E. pam Sil conocimicn-
j;o y demás efectos.. Dios guarde á. V. E. mnchos
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Sección de Intendencia
~\BC'E~80S
".&"'\:C111<1. ~r.: El Rey ('l. D. g.)lJ.a tenido á bien
("oncl"<lúr 01 emple,) superior inmediato á los auxi-
liares y o:"cribioJlics del cuerpo a.wdliar de Inten-
(1encia. c'umprendi(lns ou la siguicnte relación, que
empieza eon D. I"ic1ol'll Ar;"! ng-uoz Sa.nz y termIna
("un D. Benjamín Fokh y Foloh, por ser los más
:¡.nt.:i;rnos l'n lu. c:'eab. ,le S11 ehse en condkiunes regla-
lllellt:1.riaR p:1ro. obtCllPr!O. deuiellllo disfrntar en el elU-
pIco qnc sc lc" ,·,)nt'it'rc dl' In, úi'únt.ivit1ad l1<' ¡:: ue
abril último.
Dc r&1J. orden lo digo :í. Y. E. par:\. sn conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á Y. E. muchos
nñ0::". :\[a.rlric1 2:3 ,le mayo de 1~)H,
ECHAOÜE
Seiiore;; Capitanes g'eucl'n.les de la. segunda, enarta y
séptilll:1. l·cgiones. Com<l.nda.nte general de La.rache
é IntNTl'ntor ¡¡-ellera 1 <le Gnpl'l'n..
I¡.~\ .,
"\
R.elación que se cita
t:ml,l~o, I Destil\(' 6ctl1a\
----_._----¡
Auxiliar d~ 1, "clase. 'I!nten~cncia lllili~ar de la i:a. :-cgión.
Oh'O de 2. Id....•... Ldem Id. de la z: ven eomlSIOn en la
. I Subintenc1cncia'Larache .. " .•..
Otro de 3. a íd [ntendeneia Genera,J. :'.¡ilitar. .. . .
E '1' • 11 'd d 1 II • ,; sen ):en.e 'Il cm I . e a.¡.. \'cglOn ., . • ,
NO~(BR.}1;S
D. Isidoro Aranguez Sanz Auxiliar mayor.
» Florencia Aznar LOll •••••••••• " Idem de l. a clase.
:> Isidoro Fern[,.lldez Pérez.. . Ioem de 2.a íd.
~ Benjamín Fulch y Folch..•....... [dem de 3." Id.
~radrid 2.1 de mayo de ! f) q.
* * *
ECHAGÜE
crERl'O XrXILIAR DE INTENDENCIA
Exclllo. '8:'.: El lk~' (tI. D. 1<.) 1m tenic1n {¡. bien
lllJIlllmir l1efinit.ivumcJlt.e eSt'rihil'nte;: del cnt'rpo auxi-
lia.l' do Intendencia, {lo lo,; }lrovi"ion;~le>1, Rargolltos
de In. oct:wa ('olllund:mL'Í:\. (le tropa.,; de Int('wlen·
"in· ~' <ll' la, r~a lI1.jJ<l.it;lo drl ..\I'ulil1a·. rcspecth-amclltt..
D. Pedro 'Pillto Hnrnt'loll,leh y D..Tnlio Sánl'hc'l: 0:\-1(\l'-
1'1'1]1, por lmiloJ' '[mnost.mllo, ilm·[Int.l' el llcríndo tln
lJr{¡c1;inlls rf';!;iDlllollt:lrias, a.pt.itud snficient:c pnrn. el.
c1esmnpcúo elo ",u ('omeLido; c1chicn([o ([i"t'rnt··ar (lc
la. dm:t.ivic]u.(l <1(, 1:; ele octnhl'o últ.imo v COllt:illlla.l'
,1est,ina.(Ios (·u la. Intcnc1elH'ja. militar ac ··la. primem.
región, dourle antualmentc prest:m sns servicios.
J)(' real ol'llcn lo uigo á, Y. E. pu.rn. sn conocimien-
to y dmn;Í,'i Medos. Dio;: ¡l·na.l'c1n {¡. Y. E. mndlO,;
años. Madrid 23 de mayo de 1911.
ECli.\OÜE
~eiilll'CH C<l.pit;¡.IWS g'eJwrale>:l <lo la priltwra, y octa.v;lo
reginIleH, COlll<II1d,[l,llte W'Hcrn.l d,e :\felilla. (l fnt<']'-
V"l\tl1l' W'Il"l'al d<' "{:\l('n~\
* * *
])ES'I'I~OS
Excmo. Sr.: YiRlo l'l eerUficndo d(~ J'<~"OJlo:'Íllli:'ll­
to fa.Clllltativo 'lllc Y. K remit·i6 Ú. nste~ jlinish-'rio
en 7 del n.<:tnal, por l'1 qnc He :\.r)rel'lit<l, I[ne d n.llxilin:r
mayor elel cuerpo :lonxilí:ll' de Inten.,l(~Jwüt, en Hitn:\.l'i(J)l
ele 'l'ecmpln,?;o por enfermo cn esta. regi(¡n, :D.•Tosé
Hodl'ígnD?; Hnbort, se ellC:\lenÜ':lo rc,¡ta.blCeielo y ell con-
r1kioll.ns ele pl'esUn' el s(\l'vic'in ,1n sn c'}a,c;c, el Rey
('1. D. g.) lw. tr:nicl0 (\. hicm c:orw(Hlm: l:~ VIHJltn, ;¡:l
tim'\"ic'·io :wj;ivo al il1t(>rl~Had(J, el nna,l dflhed. qnocl:J.l·
<'1\ s¡{.\I:loiún d<' ],f'.\·mp1:l.ho '!nrhCWO ha,,\ ¡¡. gne lc e'(11'ros-
j I\Jllua· ol>tnnl)l' ""l"eani{l\l, ()OIl :¡,r.I·"glo (L lo '1ne prcC'cp·
I:Ú;L ni arl;. :n ell' ln,<; i\l~t:rnI1ni()1I(\s ilj)l'ohn.'la,c; po]'
1'<'01.[ orden ein'ninr de t¡ !l(\ jnnin de I !lO:; (O. L, luí-
ml'l'o 1(1).
J)(\ 'l',~al ol'<ll'n lo <lig,) (1, V. B. p:1....:I. sn "01\odmiPll-
too y ,1em:'t.,<; credos. DioH g-U:1.1'<l<, (lo V.K 1ll1lClhos
m\m'. Madrid :.m de IIl:loY'1 d"Ull·l.
ECHAGÜE
Señor C<1pittÍll genera.l ele ID. primera, l'egi6n.
Seiíor Intcrvento!' gcnernl lle Gnena.
© Ministerio de Defensa
:ExClllo. ::;1'.: ],)1 .He'~' (q. .D. ¡,!.) ha, t,ellid., .í: lIieH
llispOJlCll' fjlW los a.nxili:n·es y cS''l'ibielllcs rll'l ()¡wJ'po
auxilia.¡- ,k IntenrlcllC'ia cOl1ll'l'cnoliu')s en la. :"ignilm-
to l'(.d;¡~jl'll\. p:1SBn {lo :,pr\"Íl' 1(,s de;:tillos 'Illt' l'll la.
misma se.' les ~eÜaJ:l.ll.
])e .rc¡t! or<len lo (ligo á V. ]o;, lJ:I·rn. Sil nonoeilnicll-
to :r <lBmús dcntos.· :Di",; ~nn.rrle (lo \c. E. mlwhos
a.ftos. i\Ia.\ll'icl 2;: (Ir> ma.yo ,[,~ l\lll:.
ECHAOÜE
l)efioJ'es Ca.pira.ne" gl'IH.'I"loles de l:l HCg"U1H[a.. \!lull'i;;¡.,
qninta. y sr"ptillJa. rl'¡..:-ionfl;; y <le Canari:l~c; y Cll-
ma.ndmüp !!ellcral ,1c La.rnnlw.
Beiínr Inton'/!ll[:or g'ellcra.l dI' ({¡¡('ITa.
Rc"trJiú'¡¿ '1/1<' se citn
Auxiliar mayor
D. [si<loJ'o Ara,ngw'7, S:mh. :tsoundi<lo, <1" In. Tlltcn-
cIenda de la. séptimtlo l'egi{m, á In. Intendennüli
de la, ticgu!lr!n. región. .
Auxiliar de primera
D. J<'lol'encjo ~\.7,nnl' Lou, ascen(lido, de la. Intenden-
nh <le In segunun re¡;ión )' en cornlSlOn en la,
Subitendencia. de Lal'adlC. á la Intenrlencin. dc
la. quinta. regi(llI.
Auxiliares de segunda
D. IHidoro Fel'D:í.nelez .Pére?;, ascendiao, de In. Int.en·
dencia general milita.l'; ú. continuar eh la. misma,
rll la. seeciúll rle cónta·bilicl;:¡,c1 <le Ma.rrncc.os.
;) J';c1uarcl0 11ocholí Uucrr('!'o. c1e la. Intrmuc'1lnia. g-e-
ne1'<11 milit:n' y Rccción ele cont.ahilic1a.c1 de :M;:¡,-
1'l'lleCOS, :í, In, Intrnc1\meia. cln lrlo segnnda rq!Íón
y cm comisióJl (¡, la Snhint.endencin, c1r L¡lor.'},ehe.
) :;\1':¡.!'i;¡.lIO (:l':l.ll Vidal, (l~ la Intcmdencin. gnncrn,l
müitar y ;wnci(¡n <le oO.llt'a.hilid'Hl (1" Ma1'l'111'-
cos, (l. 1:;, Illtrllilelwia. <'/('\ l:~ Ctl;l·l'ta. l·egión.
~ :laillIP. Vl'obm. ViclnHel" c1C1 1:1. Jntnudc))éin. dl' In.
(:nal'ta l'l'g-i,JIl. tÍ, I;:¡, Intendmwi:r. gcmel'a.l milit:w
para 1;:¡, ;(('Ceiúll <le conta.bilidail dI: ~rarrnpcos.
Auxiliares de tercera
n. "~oolarao Hernánde?; Fernánde?;, de la Intenuen-
cia do la quinta región, á la Intendencia general
militar.
D. O. núm. 113 539
n. Bpnjmllín J<\llt-h :¡"oleh. :k'('C'1uiit1n. (h~ la lntl'Jl-
t1eneirl. de lrl. cn.ntn. r('giílll, ú. C'()ntinn~H' ~ll
la. misma.
Escribientes
D. LanreaUl) Gareía. H.uuier:J, de la Illtt>ll(ltmC'ia. de
Gran C<w8ria., ft la r;ltcndeneüt ae Tenerife.
~ Diego Hivero }'ernánde7.. do la Intendencia de To-
. nerife, {l. la, Intendencia d(' GnlJl Canaria..
" Ele:" Alonso :\Iodillo. (le la Intendencia general
militar, á. la Inlcll\lcneül. de la. súptima región.
:Madriel 2,} ele mayo (le 1911. --Echagüe.
* * ,.
ISDK\I~I/.;AOIOXES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. SE:'l'\'ido
a.probar las comisiüm';; <JI') qnc V. E. (lió cuenta
© Ministerio de Defensa
{l. pstl' :\Iinisterjo (,ll 21 dc ocLuhre pr6ximo J?a.~ad(),
(le.semp(,uacl.as en los lllC'ses (le enero <l.' lfll~. y
mayo, junio y julio dd ailO a.ct.un.l por el per~nn:\l
('omprendido en la. relación que ií. continuación ~e
inserta., que eomien:m con n. :\Iignel ,\.rias \-alcár-
c<'l ,- concluye couD. Frn.nciseo ··:\b·l'cS Armengol.
de01~.rftndQlas· indellllliúl.ble.. con los beneficios que
gCll,dan los artículos del reglamento ('¡lIO en la. mis-
ma. sc expresan.
De renl orden lo digo á Y. E. pa,no sn conocimien-
to y fines consignientes. Diol; gnu,rüe {t V. E. mnchos
a.iíos. )fadrid 1; de noviembre de 191:}.
ECH.-\GÜE
;::'ci'ior Capitán general (le lu, lcri'f'ra rcgión.
8eñor Inten'entm: genera,l de Guerra.
MES DE lIIAYO DE 1913
Zona de Valencia, 19 .. ICapitán ID. ?liguel Arias Valc;lrcel. 110 y III/Valencia .IAIgemesí ., , . ·IIVocal de un Consejo de



















































Ilidcm.119131 slidcm.119 1311 5
Ilidem ,\1913




2slmayo.1 19 131 3qmayo·1 191311 7
191!UliO"11913
19 Idem. 19 13
231iclem .\19131 :'Iolidcm·1191311 81::::
31lidem ·11913/31Iidcm.
28 idem. 1913 29 ídem.
30ljunio ./1913/30ljuníOoo¡1913/1 130 idem. 1<)13 30 idem. 19 13 1
Ilidem. 1<]13 30 idem .1191.'1 3ol'~
---------. .
,---- -_ .•
en que principia I en que termine.
Asistir á concurso hípico.
Reconocerla estufa de des-





24 IIAlícante .IChinchilla . .
16






¡tii~.II:=d=,,=,.="==¡:==='=Jo=n=d=e==tuv=o=l=u=g=e.=r===1Io g: _" (;oml.lón couf"rl<ll\
:' ¡o.~ ~ residencie la comisión. liDia I Mes 1ADO IDla'l Mc~ I Afio
• J:f. I
__- ~_R ..__·_ ~ - ---
NOMBRES
MES DE JUNlO DE 1913
D. Antonio de la Mano llcneitez
~ Felipe Agusto Pelayo .
» Vicente Aguirre Vercleguel'.
C1a~<'5
Armero 2.a .. 1) Demetrio RocasolanoPellícel'




Re~. fnf." Princesa. 4 .. 11.er teniente I • José Alvarez Entrena .
!:l." (~llon!. de Artillería.¡Capitáu 'ID. Vicen~e Agui:re \ erdeguerllo y 1IIIValencia '1:\I~drid y Barce1oua ,
f. fd. Id.. • Otro,. .. . "Antonio GHlbls Go.f.. lO Y 11 ldem Altcante ..
Idt>m .............•
24 IIAlicante IAIcO\.............. . ., '1lconducir caudales .
24 Orihuc.la. Alicá?te................ Id~m,' ;: .
10 y 1I1¡Valcncla. :\ladnd y Barcelona .•..... ASlstlr"í. concurso Inplco¡Auxiliar la re\'ista'de arllla-¡
O I ~.' . /. I I Varios puntos de Valencia m<'nto á ¡aH c¿mandan-,Iclero .. .. .. .. .. .. .. 1 lro, .... • ¡.J,lno Sánchez Sanchez. . ... 10 Y 11 11de111 ....1 (. t 11' . d C' b' os dc)y .as e ~n , cI.as e ar? 1!ler
I .dIchas provincias .....[," monto de ArtilleríalOtrooo .. . .1> Antonio GallJis Golf. . .. . .110 y I IIIIdem. .. Alicante........... . ... '!IRCCO,nacer la estufa de des-¡IIinfccci6n del hospital mi-
I litar , .
f
Auxiliar la reYista de Hl'llIa.(
~Vari~s puntos de Valencia ~cnto á laH c~mal1dan-23Iiclcm .11l)131 30lidem .1191311 8
" Y Castellón.. . . .. ... . clas de Carabmeros de
dichas provincias .....
MES DE JULIO DE 1913 [1
E. l\I. Gener;¡! IGI-al. brigada D. Luis Fridrich Doroec . .. ., 10 Y 11 Carta~ena I\lurcia . .. .. '1l'ICSidcnte de un Ccmsejo
de guerra .
Infantería.. . . . . . .. " Capitán. • Rafael Flaqucr Martín 10 Y 11 lden! . lden!. . .. . Acompañar al anterior.. '11
Re~. Caz. de. Victoria
Eugenia, 22." de Cab.a I.ar tcniente. • Ri~ard~ Pasarón Archaga " lO Y 11 Valencia. Barcelona, Coruña y Vigo.. ¡ASistir á concu.rso hípico
Idero Otro " »Luls Gumcz de Barreda 10 Y 11 Idero Idem..............•.... Idem.... .. . .
Idem 2.0 tt'niente • Luis Tarón Morale~ 10 Y 11 Idem " . Idcm Iclem ··
S." monto de Artillería ..Capitán. • Vicente Aguirre Verdeguer. 10 y Il ldem Idem........... 'Idem " .
V · t d \' I . ~AuXiliar li revista de ar·). aflOS pun os e a encla ¡Idero 10tro , l :\fano Sánchez Sánchez , 10)' [1 Idem .. 1 e t 11' mamento á las coman-\I y .as e on ,. dancias de Carabineros. '
Idem I:l-Iédico l.o.. • Práxecles L1isterri Ferrer. . 10 Y 11 dem /TerUel , '1IVOC~1 ante la comisiónll
. mixta ,
1del\1 ...............• 1 :' I El mismo. . . .. 10 y 11 Idem.... Idem ..•............•. ·.• Iclem · .
Zona dc Alicante, 22 ¡I.er tcnientc.
Idem. ... .... . Capitán ..




































































































7 idem. 19 13
.6 idem . 1913
I idem. 1913
25 ídem. 1<)13
141 idcm .1 19 13
Iljulio .. P913
5¡idem '11913
I idelll . 191.~
t~<mA

























'Idem , .. 1Idem. .., .
Carlagena Albacete .
Alica ne. Caste!Jún .. ,.. . .
Valencia. :rlurcia...... .. . .




















11.° montado de Arl. A• IArmero 2.a .. ID. Dcmetrio RocasolanoPellicer
---·---1-----
Reg. Inf. a Otumba: -19.. tT. coroncl. .1 » Ricardo Vázquez Aldasoro.
Idem .
ldem , .
Zona de Játiva. 20 .
Id. de AllJacetc, 2 ..
Id. de Alicante. 22 .
ldcm .
Idem , , ..
Id. dc :rrurcia, 23.••...
ldem .
Idcm '" ,
. . '.~'A uxiliar la revista de ar-/
16 IIV~lencia .. \Vano.s puntos de \alencla mamento de las coman-;
I y Castellón dancias de Carabincros. \
10 Y 11 Idem .•.. Teruel. " Pasa!' la revista dc arma-I
mento .
::U.O armero. > Florentino Díaz Piaz o'. 16 Idem Idem....... ..., I<lem.... .. . .
2 o teniente. , Antonio Pérez Vilaseca lO Y II [dem Cullera Comandantc <le partida .
Capitán .. . ~ Julio Ru!z Pa)¡~~in , 10 Y II ¡Jáliv:a... Valencia. . ' C:cJbrar I.ibramientos•.....
Otro..... » Juan RUlZ Gan]o........... 24 Hellm.. Alhacelp. Conducir cauc1ale~ .
Coronei " "Manuel Ródcnas Cuesta. . . 10 y 1I I.\iicante. \¡urcia......... IAsi,;tirá un Consejo gucrra·
Capitán. ' .. »Fclipe Agusto Pelayo.... 24 Orihl1cla Alicante ¡Conducir calldak~ ,.
[.er teniente. ~ Antonio de la ¡Vlano 8eneitez ~4 Idem . .. A!coy .., .!'¡dCllJ ,
Capitán. .. '\ ~ Luis G~larchJimén~z ,. 24 ~?rtJgena Murcia.... . .. •. Iclem,. .' .
Otro ~ José l\hralles Gonzalez...... 24 CIeza ldem.......... .. ldem; '" .
I,er tenicnte. ~ Ramón Pardo Gómez....... ~.~ Lorca Idem [dem .. ,' .
1 ' '. l' \» Fernando Recacho Argnim-/ ~. . IVocal dc un consejo Gue-¡ngenleros COlone!. ¡ bau "lloy I1 Cartagena Idem / rra \
Idem . . . . • . . . . . .. Comandante'l » Francisco Castells Cnbells .. 10 YI1 Valencia. Sagunto.. . . . . . .. . , Reco~()cimieIito .de un tO-11
I 1'1'eon del Castillo .. " 1'1'· \Subinspector! G' .'. . Observación é incidencias¡Santd..d iV 1 Ital , ¡ éd' a» José González alcla 10) II ¡Iem ....• Terne!. ., . ., . t . l'
. mico 2. . . COllllSlOn mlx a ...•..' ..
Irlem IMéd.O mayorl » Francisco Ib:í.licz Aliaga.. 10 YII Idem Murcia IIVocal ante la comisión






va é intervenir los ser-
vicios. . . . . .
Idem. . . . .. . . .. '. '1IIdem.. .. . .
Alicante \. Murcia.. . .... Asistir como fiscal á 4
. Consejos de guerra......
ldelO . , .. . ¡ » El mismo,........ . , ..
Idem Médico l. 0 .• D. Ab~lio Conej::o. Ruiz .
Jdem oo, oo,Otro »Foltunato GalCla Gómez ..
Idem ¡Otro ,. ~ José Lllque Tleltráa .
Inten'ención militar ,Oficial 1.°... » Ricarcio Sanz Adelantado.
Idem . . . . . . . . . . . .. . .1
1
» 11'.:1 mismo. , , .














iVIadrid 6 de noviembre de 1913.
* * *
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha sen'ido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta.
:t este .Ministerio en 8 del actual, desempeñadas
1"11 los meses de septiembre y octnbrc últimos por
pI personal comprE'ndido en la relaoi6n qne á cnn-
•
tinuación se inserta, que comienza con D. .Emilio
Lagares Bueno y concluye con D. Agustín Gar7.ar:í.n
doc1a.rándolas indemni7.ablos con lOR~ bcneficios q l!n
señalan los artículo~ del rcglamelli'o que en In. mis-
ma se expresan.
Do real orden lo elign i Y. E. pa.l'll. Sil ('·onncjrnien-
ECHAOÜE
to y fines consil2uiente,;. Dios guaruo á V. Ji.:. muc]¡nR l'
a.itos. :\-Tadrid ~·5 ¡le novicmhro dI) )913.
ECHAOÜF. •
Sefior Ca.pitán genera.!.. de la quinta l'p.gión. .




MES DE OCTUBRE DE 1913
Relación q1t8 SC citlt
Reg. InLa Galicia, 19 12.° teniente .ID. Emilio Lagares Bueno /10 YIllITaca .•... /Zaragoza .
Com a de Artillería ••. ¡Comandante. I » Federico López Sanjusto ... 1[O y 1dlJaca ...























30 idem . 1<)13
[llhlero. 19 13
11 idem . 1913
II?Cbre'119 131I Iclem, 1913

















71sepbre l 19131 91~ePbrc1191311 3
Comlslóu conferidadOllele ~lI\'o lu~a!
la (,(¡mi~l¡'ll
P(1l\'1'1)
:'Iladrid . . . . . . .. ..•.. " .1IDefensol' ante el Consejo
Supremo 1
Huesca . , '1II~ea iza¡: iibram.iento.s: ...•
Estella.. , ...•........... CondUCIr con~lgnal'I'Jn ..
Hue!;ca Vocal de la CombiólI mix-,
ta de reclutamiento... ,.1
Coll de Ladrones 'IRe:ista mensual del mate-'
nal de guerra. . . . .. . .
Poi \'crin de San Miguel. .• 'j',Relx;oción y trasv:l~e de
polvora!; .




10 Y l1¡laca .....
24 IILogroño.
10 Y 11 Zaragoza.
Idero IIIdem !I 11 liden1.1I9 13
)
Representar á Guerra enl
la Combión mixta de la
V . yuriante (Iel kilómetro /'
anos puntos ~ 133 de la carretera de> 3 Ictem .1 1<)13
Z.ala¡;oza ii Francia, por\
Canfranc.. . .
Can ¡ranc ;IPai>ar la, ~'evii>ta semestralll .
'\ de cdIÍlc¡os... 2211deru
i\Ionzón.. • " . . !'Iclem " ..,.. .. .. , 24 idem .
¡Representar á Guerra en (.1/'.. replanteo de las obras .
Laspunu•.............. I del pucnte sobre el rioi 28hdem .
\ Cinca, en Lasl)Uñ" )
l,[uesca .....,' .•• . . .. . Realizar libr~lmientos 11 1lidero .
ColI y i\Ionzon Pasar la. ~·c.vlsta semestrall '
" de edlhclOs I 2zhdcm
r ¡Prestar sus servidos ell la)
10 Y 1J ¡zaragoza. Pamplona 1 f . 'l't ~
, I ~ arma.cla 1m ~ al'., : ; \
24 Idem . .. Calatayud , "1 CondUCIr conslgnaclOlI .
24 Huc8ca .. Ibrb3stro :dcm , , .
24 PamplolJ a Tafalla.. . .. . ,.,.. . lliem................ ..
10 Y 11 aca. '" Coll y 7IlonzólI , ¡"asar la. ~·c.vbta !;cmestl'a\ .
. 1; 111' edifiCIOS. . ,11 Z2 hdem..
~OMllRl!:&
~IES SEPrIEMBRE DE 1913
El mismo '" , 110 y 1¡/IIdem .
I I >" --:--- ,.
g~g~




: ¡:s7'f11 I -11-'---'---
.~ I
. " ... " Ilconducir fuerzas
1>
Clases




El mismo '110 y 1 1¡¡Idem .
:'If.0 de obras'ID. Rafael. De.s~ B~rbejo '1 10 y II'iIdcm .
C 't' \ » FedeClco 1orrente Vl1lacam·} 8 Idapl an.. .., \ 1 I em .
Ofici¡l! :l.". "1 ~ R~:~~'~~'~i~'~~ '~~1~~:1~~1:':':l' 10Y11 Idem .
, El mismo ..•...... , 10 Y 11 IIctem .
Cuerpos
-_.. 1----
Reg. Inf.a Infante. 5.' . ¡Capitán ..... 1.0. German López Andrés.. .,
ldem.
ldem :d. Galicia, 19.. '12 •0 teniente .¡ » Mariano Bueno Ferrer ...•.
Idem íd. Bailén, 24 .••• Ler teniente. » Joaquín Gunzález Gallarza...
7.0 reg. montado Art." Médico l. 0.. , ) Rafael Chicoy Arreceygor
Idcm ...........•.•..
Iclem., .....
Com.a [ngs. de Jaca .•. ¡Capitán .....1' Fe~~~·i.c.~ :l:~l:r.el~t~.~~ .l~~~~:~
Idem .'•..•...••...• ·ICaPi.t~n..... ID. Tomás Ximénez Embún ....
Idem ..•.•. , AUXiliar al-
macenes . • Carlos Rodríguez Altozano,
Idcm.
Intendencia Militar. , .•
Idem ..• , .
. i\I'I' ,Farmacéuti-'D '1 '1 'D d S .Sallldad j litar .•.... \ o l' !l' anue ,ron a uno .....( co 1. .....
Zona Reclut.O 3~ ..... ' Capil<-ín '.. "Santiago RllÍz Pla~encia .
Idem íd. 34.......... Otro...... »Lorenzo Recaj Na\'arro .
Idem íd. 35.....•..•.. l.er teniente. » Elviru de Jllun SantamarÍa ..
















Madrid 25 de novierobrede 19 13.





EXPillo. Sr.: .\.{'{'('diendo á. lo soli<"itado por el
's:1rgento de la COIlla.ndu.neia. de tropa:> de [uteu-
dcnci,1 llu e<llllp:ula. <le ::'\1<.'1i11a..Tnan gspinn,;:\ <')Ul'-
1'0, pI Rev (q. D. g.), de ncuerdo con lo informado
por ese éonsejo Supremo en " del me;; adua.l. 130
h<'1. servido concederle licene.ia para. cOllrra,er matri-
mouio eon D." .Angela. Castro ::.\lorales.
De' real orden lo digo ;1, ,-o :K pa.ra· i.'n conoC'imicn·
to y demús efectos. Dios guarde á. Y. R nlllL'hos
años. :.\Iadrid 22 de mayo de 191-1.
Señor l're:>idcnte del Con;;ejo Supremn c1f' Gnerra,
y l\Iarina.
Señor .Comandante general de :.\Idilla.
* * *
SCBSISTEXCIAS
Excmo. Sr.: El H('~' (q. D. f:'.) ,",C' h,t selTic10
disponer que por la. FúhriC<1 milit::J.l· ele subsisten-
cias de PeñaJlor s'o remesen {L :JI{Llag:a, pnra su re-
,e-xpedieión al .Parque -de Intcnrlellcia. de :.\[elilla,.
1.500 quintn.l('.~ mNrkos de harina., aplicándo:"e los
gastos de In. re'lIle'sa, ~. lo:; <le' de\'olnciún de saeos
vados, :ll capítulo ;).0, n-rt. 1.", ':81l!J:,i,-;tencias:.. <lo
la. s0.eción 12 del presnpne:<tn Tig'pnie.
Dp 1'l~;¡J. onlcll lo rligo ¡í. \-. E. P:¡,r:J.· SI! cOllocimil'n-
to y rlcm:¡s pfectos. Dios ~na.l'Cln (1 Y. R TIlnchos
Mio". J.fndrirl 22 dr' mayo de 1!HJ.
Scfiol'es Caplt(Lll g-eneral de la. spgunc1n, regiúll y Co-
ma,ndantc' genernl de 1Tr>lilln,.
Sefiores Interventor g<'llCl'n.l <le' (;11<'1'1'<1, Y nire<'tor
de In. 1f áhrica militnl' <1e snhsist.cncins el" P<,ña,flor.
'" * '"
Excmo. Sr.: J~l n(·~· (rl.. D. ¡r.) se 11:1, servido
disponer ·s€! remesen eleHlc 1a.8 }':ílJl'lc(ls militares
de subsiste'nnias qne se indican en la. sig\úcnto re-
lación, á. los Pa.rqnes rl'w ta.mhi(·n se mcncion::m,
las cant.i<laues de ha.rinn qlle se detall:111 en In, mis-
m:L, aplicánrlose los gastns de estas l'emesn.s y lo;;
de devolución de saeOfl vacíos, a.l cn.pítnlo 1.0, a,r-
tícnl0 3.0, «Subsistencias::, de In, seceiém <'uarta. del
presupuesto vigente.
Do real oruea lo digo (L V. R p,tr:L SIl conocimien-
to y rlem(LS efectos. Dios gnn.rrle {L V. E. muchos
aflOs. Madrid 22 rle mayo do 1914.
ECHAOÜE
Señores Co.pitanes generales de In, quinta, y séptimn.
regiones. \
Señores Interventor gnnel'al <le Guerra. y Directorf:)s
de las Fábricas milit:''lres rle suhsistencics de Za-
.rago7",'" y Vallaclolirl.
Relación que se cita.
<:i<1$ (k T'eñaflor se l'C'1l\e:'eH ~í. eH,la un" tl0 1<.>:' Par-
'IUl'" dI' lntl'ndelleia (lt' ~'kyilla y ;U:!ccirn8 ~\\O
qnintales ll1í-tricos tle harina. a.plic{\.nrlo;:e lo" ~as­
t.os de ('sta. l'emes,,- y lo:" ele de\'olueión de sacos
ya.dos. al capít nlo 1>, :trt. :1. n, '8uh-isteneias·. de
la seeciún ('\tarta del prC'.~l\pllesto Yigente.
DI' real onlen lo digo Ú. V. :E. para :>lI'conocimiell-
1'0 y demás cfectos. Dio"" glla.re1e {L Y. E. muchos
años. '\fa-c1rid 22 de rna~'0 rle 19IJ.
ECH.~OÜE
:36101' Ca,pitán' ~'cneral r11.' la Si'g'1l1Hla región.
Señores lni erventor general de Guerra y Director do
la. Fibric,¡ militar de >'ubsistcncias (k Peí'\~Lflor.
EXCll111. Sr.: ]~1 He." (el. D. :;.) sC' ha, senido
('011('1'([1'1' el abOllO ele la ¡!rat.ific:wión amwI ele fiOO
pe:"pt:¡:", ('orr('~p()lldieJlte1' {¡, lo,~ die;, años de pfec-
tiYic1ao Pll !'OH empleo. al oficial primero de Inten-
delIda. con dest.ino 'en 1;), ele esa, re~ión, D. }ra~
uue! Dín7- (+a.vira" sujetándose el pprdbo de r1i('ho
(leyengo, qlle empe7-::nú. ;Í. contars0 desde 1. Q de ju-
nio ·próximo {L la. prevenido por ~'ea.l orc1en eir-
(\lIlnr el<' () ,le febrC'l'o <le HIO·l (C. L. núm. ;He).
Ik re:.11 onkn lo digo :í. Y. E. par:l SIl coJl'l('imir~n­
tI) ~. rll'mú,~ f'rr~('tOf'. Dio:> gna.l'lk :Jo ,-o E. mnC''hn"
ailnf'. -:lfarlrÍll ~~ d0. Jll;\Yo <1(' l()lL
ECH ..\OÜE
Sd'ínr In1'prv'JJltor gPIlP.rnl ele Gll0rra.
'" * '"
TRANSPORTJ~S
};x<'mo. Sr.: m HI'Y (q. n. g".) 1m tenic10 ¡í, hif'n
disponer CInc por el Pan[lIe ndministrat.i\·o del ma-
tpria.l <le hospitales ,le flsta Corte. se rem~sen al
Hn"pital milit:u' tic C{L(liz :iD nnmas ~i~rerC';¡.rl;¡l v
10 Ill<,sas (le' ('u h('c<'r¡l, morldo :W2 rl,'l momend((,to1' c11l
dieho s<'rvicio; vcrific:í,nc1osf' el transporte por cuen-
t.;~. del Est"clo y con ~plicaciéll~ al cn.p~tulo 2.. °, al'-
t,/Culo 7.~, de la. Sen(:101l 011;1,1'1::1. dol vIgente prC'sl1-
pnesto <le este llepartOlDlelltll. !<'.\[atl:ria,1. <le -(-,ra,ns.
portes~. '
De real o1',len lo rligo 1\, '-. B. para Sil conoC'imien-
f'O )' rlemús el'octos. Dios g'II:udo ;í, V. E. m¡lchos
~Lií.OS. ,:J.fadric1 2,2 de mnyo rk 19H.
ECHAOÜE
Señores. Capitanes g<:'uerales de la primera y :"f'i!tln-
da. re~!"iones.
Señor Interventor g-enoral rle C'rlwrra.
••
Sección de Sanidad Hilltar
'.MATERIAL SANITARIO
. Madrid 22 de mayo de 1914.-Echagüe.
* * *
Excmo. Sr.: El Hc~' (q. D. g.) se ha. se.rvido
disponer que por lt¡ l·'ábriGa milit·a,r cIr: subSIsten-
Zara~oza. .. . ..... Zaragoza..... . ...
Idemo< .••....... Jaca.
Valladolid . . . . . . .. Paro pIona, ....•...




EXe'mo. Sr.: N o ha.bi0uclo podido verificar el Pa,r-
r¡ne <10 8anidnel }rilita.r cm el ejercicio económico
-;:untorior, por f:L1t,l.. (le' ~<lnsignaei{m snficiente, el
pago üe 1:15 101. V!l2, pesct.'ls :L que :l-sc.iende la. com-
prn, ,le (los est;nfa.-; lo¡;omúvilns (1" t[psillÜ,rwiún. !Ot.l-
(Ido Ore'n¡;c, que flwron arljnrlin:lc1afl á. 1:¡ Cn,sa, Aver-
1)', (k Za,ragoza, por rrml orrlr)ll de 8 do oetnbru
¡lo 191:1 (D. O. núm, ~2:i), el Hey (fl. D. g.) ha.
tenido {L bien r1isponer, ele e'onfonnida~l, con lo in-
form.n,~lo por. la Intendencia, ./:>;cne.ra,l, militar, que ~e
mo(bflrllle tlwh¡L sabC'rau'1 (lISpoSIClOll, en el s(,ntl-
do de que dicho pago se efectúe con cn.rgo al. capí-
tulo 5.0, a,rtículo úllieo de la seeciém 12· del VIgente
presnpnesto.
De roalarden lo cligo Ú, Y. F:. pa,ra Sil conocimien-
© e ode D sa
----------_.-'-----
D. O. núm. 113
to y ·iomis efectos. Dios ""ll,U'lll' á. Y. E. mudlos
año¡;. Madrill 2·2 dI' mayo °d,~ 191-1.
ECH.\OÜE
Señor Oapüin general de la primE'ra repon.
Señores Intendente general milita.r, Interventor ge-
nora.l de Guerra ,. Director del Parque de Sani-
dad ~nlitar. -
•• 1
Sección de Justicia v Asuntos generales
(:I>Ül'ERA'l'IY.\ DEL .:\IIXISTEHlO DE LA. G l.-EHRA
e·¿rcula.r. Excmo. Sr.: En YiSÜL del escrito del
Pre.'3idente de la Cooperativa de este Ministerio fe-
elw, 4 del mes aef:uaL solicitando autori;<:aeión p,'ra
poder dar ampliación á la misma, creando al ~fccto
sueurs.:ücs e!l las localidades que lo pida.n á la .Junt;¡,
Oontral; teniendo en cuenta. lrJS .hendidos que esta
determinación ha de reportar al Ejéreito y sns fa-
milias, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder {L
Jo solicitauo, en lns condiciones siguientes: 1
1. Q En aquellas guarniciones' eH donde sus re"i-
dentes lo cn'an oportuno, se crea.rá una Junta nom- .1
brada, por el Gobel'lmdor milif·a.r respectivo, com-
puosta d.e un gerente, qne será delegado do la Jun-
l'a CentmL y de ¡j vOGales en la residencia, de las
OapifxJ.nh,,· g:(merales y e10 B en laR que no eoneun11.
BSt.:~ CirOUl1RÜlneü1.
:3.Q Lo:> voca.les· y dE'le~ado"', será.u jefes ó c~lpita.lll~S
en activo y con TosÍllelH'l:1 eu la l)laz'l, t!-niendo csta.
comisión inilepolllliontementi, de sn destino. Ejerc0-
TÚ, funcione,; ile 1'residente el m{ts n:1r<LctPl'izildn él
de ma.yOl' graduación. Celebrarú'n UlHL ruuni(m al roes
<d (lía que las .Juntas fijull ~. en el lnga.r quo lp>; sl'n
fa.cilit:úl() por cl Gobnrnaclor milit...r.
B." l';;~t.u,~ .JlUJj;a~ Hor:í.ll las qne organicen oon-
eurso¡; }la,nl {lsü"hleeer prnvceclor\'s de los articulc)s
<lue c"tllT1l'U nportulll)S on In, locnlidau..
4·. o l!~n la.s ventas al contn.do, lu. oficina· coutn11
no i;('nur(L intm'vmlCión alguna·.
;'." Las vcntas ú, pla;<:o:l, tellielldo on cuent:l los
frecuontes trashLdoR del pel'sonal y los mayores mc-
<lio.s do hacerlos efed-ivos, ra.c1iea,ráll en la ofioiml
centraL
n,,, La cita.da oficina central fa.cilitarií: p()r toelos
los medios {lo su alc,Lllce, el más perfecto desenyolvi-
miento de estas secciones.
7. Q Touas cua.utas mejoras. se establezcan, sea, cual
fuere In. Junta, de que dimanen, serán puestas en co-
nocimionto uo sólo de la oficina central, sino ele
todas la.s seccioues, u,sí como aqllella se la,8 cornuni-
ear(,~ Ú 6stas, ,.;iempr(' eu d easo de (lIle l:L"; e)xpre~a.rl<ls
mejoras ba.yan sido impla:¡-¡taans y no tenga,u ca-
l'actcr local cxclusivamente.
8.0 El Gerente ell cada. sncursal de las qnc so
d.rg'Jonicen será, uombrado por el Gobcrnador mili-
tar de la 'plaza, :i propuesta de la Junta .y entro
los individuos que l:L compongau.
9.0 Estas suclU'sa.lcs se regirán proviRionalmonte
por el regla.mento actua.1 de la. Ooopern.tiva de esto
Ministerio.
D" rl~:11 orden lo digo {l Y. E. pari1 Sil ('onoclmien-
to y f1emú's cfr;otof:'. Dil>~ gll[\,rrlc {j, V. ";, lnu('l\f~';




SecclOD de InstruccloD. ReclBlamleDlo
v CuerDOS diversos .
nES'rl~()R
:K:<:'~lll(l. ::;1',: Bu vista dd Nwrito (llle Y. K di-
J'ü.;it'> :Í, <'s1,(' :i\Hlli:~(('l'io r;ll G del me" ae:tlla1. pro-
IH:')J¡inndo p:n'a. quo rle,.;empeíle interinamente' el car-
go de vOI,al de la. Oomisión mixta. de ree1utamiento
de la provincia. ue };6rida al coma.nc1a.ute de llJ-
fantería D. Jos6 Más Casterad, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido aprobar la referida propuesta.
© Ministerio de Defensa
Di' rea.! ordeu lo digo {L Y. E. pa.ra su cü!locimien-
t') y 11om:í.s efo<'tos. Diru< g"u:Lrde {L V. R muC'llOs
años. ::'IIndrid ~·2 do mayo 'de 1f11-1.
ECHAOÜE
Señor Oapitán genoral de la. cuarta. región.
* * *
Excmo.. Sr.: En vista· del es<'rito qtlC V. E. di-
rigió á este ::'IIini~terio en ~3 del mes próximo pa-
sa,do, proponiendo para qne desempeñe el cargo de
delegado de sn a.lItori(bd de la Oomisión mixta de
ree1utamicuto de la provincia de 1;1 Ooruña. a.1 <'0-
mant11tllte de Inf¡¡ntería D. Niya.rdo Sostrad1L y Gó-
mez Colón, el Rey (q. D. g.) se ha servido' a.pro-
bar la refE'rida proptlcsta.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ::'Iladrid 22 d<:' mayo de 19H.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. octava región.
::'IL\.TRDIOXIOS
Exemo. Sr.: Vista, la instancia pnlmoyida por el
soldado cid regimiento Infantería de Aragón n.lImp-
ro 21. acogido Ú. los uenefieio" dd 1'1Lp:tul\) Xx. ilt,
la. ley de reclutamiento..Juan ;fosó Burillo G~rgalln,
('Jl f!oli('üllll ele que i:'e le a.ntori('e para, oontrner ma-
trimonio, PI Rey (q. D. g'.) se ha. ,.:er\'ielo desesti-
m:L]' dieha potiei6n, ron nrrf'g-lo al ari:. 215 d<:' la.
iJl fl.leaúa ley
1)p 1'(':11 oreien ]0 digo Ú. ,-o B. p:tra SIl eOIlocimir'n-
tn y 11em:iH efectos. Dio" ~!Ul,rlle lL Y. ]~J. muchos
afio". :Har1riel 2~ <1r' mayu ([1' lln·1,
ECI-IAGÜE
SnilOr CapitúD geJlPral de la quinta región.
* * *
KXCUlll. Sr.: Accelliollllc) <Í. ]0 solicitado ])(l1' el
primCl: tenimlt(' de la. Chml'rl1¿L DiviL con destino eu
l:t UOmH.ndtlllOÜl de ::\[:tdrid, D. I'lebast.irwl Hazaiía.~
(,ollzCL1(';<:, el Rey (q. D. g), (k acnerdo con lo infor-
marlo por ese Oonsejo Supremo en 22 rIel me~ actlU1,l.
se 1m servido concederle licencia. par;¡, coutraer ma·-
trimOllio con D." An:L Yolpini S1LlUper.
De reu,l orden lo digo <1 V. E. pam su conocimien-
to y rIllmú,s efeetos. Diu>; gu,Lr<Te á Y. R mnchos
:LflOs.:\la.(lrid 213 eIrl núyo <Irl 191·1,
ECtlAOÜE
Señor l'residcnl,C del Oonsejo Supremo de Guerra.
y ~In.rinn,.
Señores Director gelleT111 de la. Guarrlia Oivi] y Capi-
tá.u general <lc la primera región.
* * *
n.ECLUTAMIENTO y ImElIIPLAZO DEL EJERCITO
E'xemo. Sr.: Vista la instancia. promovida por Pe-
dro Torres l!'uste, ver:íno de Sa.ntiago de Oa111tr:1-
va (Ja6n), 0.ll solicitud de que se exceptúe del ser-
vicio Oll filas ú, su hermano AlfoUHO; y teniendo
en cuenta qU(' por el Ministerio de l1L Goberna.ciún
Sl' (lesestimú. por 1'e<11 nnlen ele 13 üe enero últ,imo,
el recurso de ahada. promovido contrn. el a.cnerdo
]Jor el que fll( <kchr:ldo soldado el interesa.do, el
U(l)" (rr. D. ¡:r,) se ¡li1 servido <lisponer que el l'e-
eUlTento ,se ai;c,¡¡g,L (L lo re,'llleltu ]JOl' In. cit:td:L rNl.]
orrlen.j)e, la <1" R, ',\f. lo lligoo :í, Y. R P:¡'¡';¡' Sll eOlloeimi<>ll-
t.1) y <101n:'u'; el'(w.tn~, nin,.¡ ~\li1,nJ\, (~ V. ]'1. lmwh()~
:~iios, M"ndri(l 2·2 al' mil.Yo <1(' 1911.
ECliAGür::
SI,iíOI' Capii:1.11 ¡rellel'a,l el,' In. sc¡nln<ln. regi6n,
'" • *
Exemo. Sr.: VisttL In, illst;lilCia prolllovicla. 'por Oa-
talina, ::\ara.njo La.go, vedna de JimClltl tIe la Fron-
tera, en solieitud de !lU(' se autorice qur; su hijo.
Antonio substituya, en el ¡;¡n'vicio militar (L su her-
mano .Tos(', el Hey (q. D. g.), t('nient1o en cuenta
21 lk :1l:.iYO <le lUU.
::;('iíor Capitán general <le la segunda región.
* * *
ECHAOÜE
St-lñor CJapitán general de la séptim:l región.
.. '" *
545
delll<Í-s CfilctoS. Dios ~um'd<l á Y. E. 101Icho::-
':'fa.lIrid ~~ d~' mayu 'de 191-1.
ECHAGÜE
Señor CJ3pitán general <le In. cuarta región.
Señores Iutenllentc gnlLNal militnr é lntcn'entor ge-
llnral de Gnol'l'a..
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primero región.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
nera.l de Gllerra.
* * *
, I~xcrn():. ~r.: . YiSUL 1<.1. imt::mcia qlle V. K l,u1's6
¡¡, es~e ~hJ1lstel'l() en ~·7 d?l mcs próximo p3.s[l,(10, pro-
mOVIda por lhldonlf'ro "hC'cnte Gonzálcz, soldado del
r~gimiellto Infa.ntería de CQstilla. núrn. 16, en soli-
CItud de que se le arliqllen los beneficios del arto 271
do la vigente ley de recluta.miento v en Sil virtud
le. sean devueltas 500 peset~ de 1'1s "i.0·:0 que, com~
pnm?r pla.zo, de la, ?l~Ota. milI.tar, ingresó pa.ra reducir
el tWJ?po. ye. serVlClO en fdas; resaltando que se
halla. )ustlfwao.lo qne enni;ro hm'llln.nos del inkrr:sauo,
pe1'\:ene::ientcs :t reemplazos U.nt:lriores SI' re:limieron
Ú. rne~á~ico y que, por" lo ta.nto, le son aplica.ble~ los
oon~.f¡cl()S. tIlle pretenrle, el Rey (q. D. g.) ~c h~t
~ervIdo dIspone,r que de las 1.000 pesetas ingrec;adas
en la: DelegaClón de Hacienda de lo.. provincia de
:&da)oz, se devuelvan 500, correspondientes á la
carta de p3.go nllrn. 2-16, expedida. 811 10 dc febrero de
1913, para reducir el tiernpo de servicio en filas del
~ecluta de rcferencia; quedando satisfecho con las
:.>00 restantC's, el tot:tl rle la. enob rnilita.r que seña.la
el .art; 268 de la rcíerilln. ley; debiendo percibir
l}L mdlcaik'], snma. el individuo CIlle cfoctnó el depósito
() la pers!'>n:L apOlloracla en formn, legal, según dispone
el m·t. 189 (101 rf'glamcnto clict.'ul0 para la ejccn0i6n
de 1:1.. ley Il.~ rCI'1IltamiI'1l1.o de 11 de juulio (lc '1885,
mocllC¡e:l.<b por la (11) 21 dI" "'!rosl:o de 1896.
De real 01'11en lo (1i~o :i V, K pa.r¡L Sll conocimien-
to y Ilemf¡,c; efectos. DioS' glULrcle (t V. E. mnohos
a.D.os. J.ia.<lrid 22 <le m."yO \le 1911.
* >1< '"
E:\cmo. Sr.: Yist:l la. ill>itaucia. (il1L' Y. B. eur::'&
:í. f's,e. :HiJlisreria en U: del lIles pi·(.xirno p..'l&'l.do,
pl'.ornovlcla. por .Jaime Dnsqucts Yila, <.:aho del reg¡.-
1ll1l'1ItO Infante,·ía. (10 .i.sia. núm. ;j;¡. l'll solicitnd de
que s,>. le apliquen los beneficios del art. 271 de la
\'ig,~ntP ley <\<> redntamiento y, én Sil Yirtud, le sea,n
lh~\'ndtas 2;JO p3scta" (lp, la,; ::;00 rlue. como primer
p.lazo de la e~~h1 rnilitar, ingresó pa·ra reducir el
~'lCll~l?() (le ~el'\"!CI'-' eH filns. y l'('sllltau::1o que se halla
J~lstlÍlC:ldo que los reclut.'1s :JIigllel, JIlll,U y .Jaime
.I>llsquet", hermanos del r<.lcnlTcn1"e. p¡wteuccienk:> á
los rcC'rnplazo3 de 1891, UIO~ y l!Jm::, r('specti\-a.n1ünte.
,~e l'<'<1imieroll :i md·:í-lieo, y q llt'. p:)r lo t.a.nto. lp
!:'on a plica.hles los heJl('f:eio:" q Ile pretende, el TIroy
(q. D. ~.) se hu. ",'r-,'ido dispr_mer \j Ile ,le las 500
pe"cta~ illgTeS~tclas en ..1:1. Delega.cióIl de II:1.cicncla
de la pl'ovinl'Í<t de Barcelona, se devuelva·n 2.50, corres-
pOJHlienles {¡, la e<1rt,'1 lle pago ilúm. laG. expedida eu
IR d(' febrero de 1913, para reducir el tiempo de sel'-
vicio en filas del redllta de referencia; quedando satis-
fecho con las 2·;jO restantes el total de ht cuota militn~'
qne señaln. f'l mI. ~(), (le h rl>.ferida, lev; debienc1()
p"l'eihir J:¡, ill(liea·cl:1 Sllm:1 rü indivicluo C¡Uf' cú'nt.l1ó
rol c!,.'p(,sit o ii In. P"1''';\lJ\<1. ;:¡,1'{)(lpr:l.<ln· en forma. l,'ga.l,
S('g'11ll di~p!>lle ni arl. 1SU (Id l'e"'lam:'ltt·... dida.<lnp:tr:~ la d:>cn('Í(lIl Ihl 1:1 ley (le rec7ltlt-a.mion1"o ,k 11
(11" j'llio (ln lSS;i. mmlifk:Hln. por la <1(" 21 (lf' :¡.é!'()~tt)
(In li'j i.·
Dn real onlcll 1() digo (t V. E. para. sn c()lJ()cjm1r:!l-
1'.0 y dnlll:'¡,~ I'úwt()~. Dios g'n:11'an :í, \r. :E. ln11dlOS
a.f¡qs. ~\.fn.(lricJ 22 (le ma.yodo 191J.
ECHAOÜE
~elior Capitán gl::lIeral de' la. quint-a región.
Seliores Intendente g\'u'·ral ':'Iilita1' l' Iuten-elttor ¡reo.
Itera I ,lp GU('l'l'a..
LO .\"
n.ilo:--:.
Excmo.. Sr.: Vista. la instancia promoYid:l por el
soldado Eugenio J3a1'cenilla Gómez, en solicitud de
qua. so le exceptúe del servicio en fibs, el Rey
(CI. D. g.), en vist:L de lo inforrn::Lf1o por l:t oomisiún
mixta de reclut:tmielltu de la indicada. provineb, se
h:1 servido desestimar diclHL petioión, mm ver, que
la cxeep:lión qne aleg:¡, no tiene ol en.reLcl·,el' de ¡<n-
brevenida después elel ingres.) en caja.
De real orden lo digo á Y. K pa.l'll SIl eOJloc:irnien-
1() Y dem:ts efectos. Dios gua.rd3 á, V. E. m1lchos
años. Madrid 22 de mayo de 19B.
Excmo. Sr.: Vista. la ill~t·ancia. promovida. por Ca-
yetrmo Córdoba ZOl'1'ilb. vecino de Of(:er~' (J·a.én),
en solicitud dp (ji1(' se exceptúc lkl servicio en fi-
las á su hijo Lui" Córdo:):l. )[y, el I:ey (Ilne Dio,;
gl~a~'?-e), ~le acuerdo cou lo informado por la- Co-
n:H:I~m l"Ul:\ta. de reclutamiento de la indicada. pro-
VInCIa, se ha. Rel'vil1Q de~e~tima.r dichn. petición. una
vcz -que la excepción que ale '';<1, na ticne el ca·r;Í,e-
1.er de ~obreYellida. dcslni;s del ingreso en caja.
De real orden 10 (ligo {¡, Y. K para su conocimien-
to y d(:mis efeetos. Dios· gl\~Lrde {L V. E. muchos
años. Madrid 22 de mayo' dp 191-1.
ECHAGÜE
Señor Capitán genera.l de la segunda región.
* * *
ECHAGÜE
Señor CJapitán general de la séptü.1la región.
* * *
. Excrno. Sr.: Visl;¡, .In. instaul'ia pl'Olllo\'i(la por
D. Agapito Ansó Casajús, vecino de Tauste, provino
cia de Zara.goza, en solicitucl de CIlle le sean c1evuclt:1S
1<.1,8 500 p~setas q llC deptlsitó en 1,1 Delegación
de liacienua. c1e In. eit-ada. pl'ovinch, según ca.rta. de
pago nÍlm. 12, expcllicla. en SO do dieiembre dc 1913,
p:1rrL recln0ir el tiempo (le servicio C'n fila.~ (lo S1I hijo
Justo Ansó Vm·n., ali~tad() pam el reemplazo de dicho
aií,o por l;¡,-;;on:. de %:Lra.gor,:I. nítm. n3, el HeY(l. n. ~.),
l.oniendo cn l\Iumtn Jo PI'CVOlli(10 en lu. rmd ordell
,lo 1,1, (le marzo (¡[timo (D. O. núm. ,,\), se
h:L iHn-vi,10 resolver que so dlwllelvan las :i(J(J p:lletas
,lo refel'c1Jlci:l, la.s enall"s p"lrdllidt el iJlcllvic1uo que
(lfectúo el dep'ísito ó 1:.1, pcrson~L apotler:vla CH form:1
legal, segÍln dispone el arto 189 del re"'hmento dic-
tado pa.ra h ejccueiún de 1:1 ley <le'" 11 .:le julio
tIa 1885, modificada por la de 21 de agosto de 18!:l6.
De rAa1 orden lo digo á V. E. para. su conoeimicn·
Excrno. Sr.: "listo el expediente qne V. lG. ClU'SÓ
á este :'\Iillisterio en 7 del rnes actual, instruído
con motivo de habm: alegado, eO;l1O súb1'cycnic1a des-
pués del ingreso en caja., el soldado J os6 Díaz Vi-
lm.nueva, la. ('xcepciúll t1l'1 sprdcio n1ilitar actiYo,
compren(lida, ell el caso primero del artículo 89 de
~a .-igentc) ley de rl'clutallliento; resultaudo que el
11lbrcS;L(lo no reune 1:. cua.lidad de hijo ímieo en
scntitl0 h'gnl, puesto qU(\ tiene un herma.no mayor
de edad n.pto llarn. el tra.bnjo, el Rey (~. D. g.), de
~wuer(lo eon lo prupllcsto pl)1' Ir¡, COlD.i,;iun lllixta (10
]'(\clut:Lmiento de In. provincia de Oviedo, se ha servido
desestimar la. cxcepei6n de reíerenC'in. pUl' no estar
eomprenilil1a (m los precep1;os elel a.rlícll1o 9;~ (le la.
menciona.da ley. .
Do real orden lo digo ¡Í, V. }]. para su conocimien-
to y (lcm(¡s efectos. Dios gna,rde :~ V. B. mucho:'!
a.ños. J\1atlrid 22 de IIlltyo de 19B.
Illll' la vigonte l('y de rcdllt~l,miento no ~)ermit(' <li- '1
chas ~ubsl itUC'iolll''''. se 11:1 servido dese~bmar la pe-
tición de lu. recurrellte. I
Do real orllen lo digo Ú. Y. E. para. SIl conocimien-
to v delll(Ls efecto~. Dios "'nn.rdp. ;'j, V. E. mucho~
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¡';X"1110, 1::'1',: Y.i:,d-a la i!l:,ta 'H'i'l qm' y, .E, ellr""
". ""(l' .:lIini"terio ,'u :!ll del nu';: jn'úxilllo lla,;a<lll.
l'I'''llLll\'ida por ,Juan BaYdltÓ" BllrdllY. n>('lut~1 d.l'l
1';"'lllpl;IZO elt' 1~1l:! p1)r el CliP') dd Ji:4rit.u enarto
,1., ,';:a ea.pital, ('.n :;nliC'Ítat! dl' <¡lit' :;L' lu ~I'pli(llH'n
1"" lH'ncfido,:; del arto :!71 ¡[t' la YÍ!!ente ley <tI'
I'\,,'lutamiellhl Y. en :,n \'irlnd, le se:Ul (lt'vnelta~ ¡jon
l'''''cta..~ de la;: 1.000 rtuP. eUlIlo 't,rilllor plazo de la- cuola
lllilit::t.r, iugre's6 pura redueir d tiempo de sen'icio en
[ila,,,: resultando <jut' se halla justifieaelo tllW lo"
l'.'dutas Bamóll. .Tacillto y .1IallueL hpJ1nano:; del
1'f"'IUTente, pertellPcipnlp:; & lus reenip1a%o:; de 1899,
Hl{):! 'Y 1909, respecrinLluenlf', ;:e redimieron ft. 1111'-
t:í.lico, y qlH', por ltl ta.l1t", le son a,plicabl.e:; los
rnmefieios qu,' pretende, el Hey (e:t. n, :.r,) so ha
servido disponer llllO (le las 1.000 pesetas ÍllólTesad'ls
t'!l la· Dele~;H'iún de Haeiemla dc la pWYilH'Ül de
.1hrcdolLa, se de\'uelY;Ul :')00, eorrospondiell1.l'~ Ú· la.
(,:.J.rt.a. de pago níunero :-:,90G, cxpedida en ~7 <le
no"ielllbre de 1912, pa,ra. r~<1l.lcil' el ticmpo dp sel'-
vicio en fila·s del reeluta de refer~llcin: queda,mlo
s;ttisfeeho con la" [iDO re,;tante~ el total de la e'\lot:l.
lllilita.l' que seiia.b el artÍ<'ulo ~67 de hL rfJferidn ley:
debiendo percibÍ!' la ill(lic:1ela SIlH1a el individuo que
efectuó el tlepó:,lito ó la persona apoderada. en forrn:~
legal. seg(m c1ispom' pi artículo 189 del reg1allll'nto
dicta.do para la ejeC'ucióJI ele la. le? de l'flc1uhmieuto
d,' 11 (le iulio dI' 1~8;j, lllodj fíe,1cla P'l!' 1:1 (k 21
t!l' agoste) -ele 189(;,
DI' real onlen lo ..li;.!:" ú Y. R para· SIl ('l'llocimiell-
to \' Ih'llliís fJrl~t'ill:'. ni!)" !!'1¡;¡.rtlP. ií. Y. E. lllllr'hos
aj'¡,,~. ,\la',hit! 2:! ti,' m'I~'o '(]" Hl1l,
ECHAOÜE
:-'<"!lor ('apilúll ¡<l'!ll'ra! ,k la 1'IH1rta. l'(\~d6n.
:-'l'¡'¡"rl''' .ln1.endellll' ~'l'll('r:ll lI'IÚil,lr " IlIi"lTl'l1hn'
;.!"Hl'l'al dH Ul1!'1TH.
* * *T~XI'lllO, Kr,: Yi"t:1 la iJlAanl'in· qlll: :'. :E. I 'm'" (,
Ú I'sf:.t' ::Uiui"ü,riu "H 7 <id llles proxul1o I¡;¡~;lllo,
')Il'Cnum'ic1a p1,r ::\ligul'l IIlll'lnl ::\lartín. ye('ino d .. Sa-
Jamunua. <'aUI' tle Zamorn llúm. ~1. en solldhlll
ti,: ~tue' SC' le n.pliqu"Jl lo,; iJ('ul'ficios del art:. 2·71
dI' la Yip:ente l(\~' (11' n;:luhlll1ieJlto y, (~1l _ RlI \.j¡.-
hui. 1" Rea.]) rl~vnell as :!DO p<,f;l'[:as do las aOO ([IW,
"111110 l,ri!ller pla%o do la CHola. milita.r, in:..!,'ref'(' para
Tnthwir el tiempo (](' "er"i(:Ío eH filn~ d~' su '.lijo
V{'lix Hortu.l Aparieio: re,;ult.1.11do que se hana JUs-
tifil'al1o qne ('.Ínno hi'jos del J'ecUlT()llte, pCl·telleciell-
tf'S [b reemplazos ;¡ nl·eriores. ,'e rec1imieron á- lUe-
({blico, y (lne, por lo b.nto, le son ;bpliC:.J.ules los
beneficios qne pret.encle, el Hc~' ('l. D. ~.) se 1m
sl'rvido disponer que de las 500 pesetas mgresada.s
C'n la, Delegación de Haeienda. de la. proyincia- de
~üa,rnallca, se devuelvan 2i¡O, COlTcspolldientes á
Ü1 carta· de pago núm, 103, expedida. mIlO (le
fehrero (1c 1!J1:l, prbl':l reducir cl tiempo de sen-icio
1'\1 filas del l'eduta· de referencia., quedanelo satiR-
fecho con las 250 rest;antes el total de la cuota mi-
Ji tm' qnc lseñ;¡,ln el art, 267 de la- referida. !cy;
debiendo percibir la imlicadl1 suma el individuo qno
~f('c(;nú el ("lepósito ó la. persona a.poderad:.J. eH for-
m..1. legal, scgím disponC\ el nrt. 189 del reglan~()nt.lJ
rlietnc10 p~ua la. ejeeución ele la ley de reclutmnlento
<k 11 .de julio tiC' 18S!), morlificada por la de ~.J
(le agosto (k .1 H9li, )
De l'f'a.! ortlon lo lligo {¡. y, K pn..ra. Sil conoeimien-
I tl \' d(')n/t.~ !)fect',o". Dios, glln.rde [1 Y. 1~. llluchos
:,i",~..\Inlhid ~2 dr' m:t.~·o dn 1Hl.J,
ECHAOÜE
~l'1lUr (:a.pi1[1.ll g('II<'I'a.1 rjl' 1:1 s(\l'tinw rep:i (lit ,
:-;"11111''':' 1'111 "lId"1I1 " :,.:'('11 ('J'a1 lIlilii:nr ,.. ]lli·..I'Vl'lIh)l'
;.!l'IH'raL dp (TUCrra.
* * *
¡';XI'lI111, :-;1',: Vista 1:. ill"j-¡¡·)J('in, <JUl' Y. K e'ursú
;'~ ,."i.(' ~'IiJli"h'l'io ('Il 11 (Id IIW'; lJJ't..xinl l ) l)a,~ad(l,
EJI'll!llo"itla }lor::'! ig'\lpl )1'íllgnl'7, l"OJ'IlÚllllu%, v('1'Í1l0
ti.. AldLzar do Han .TIlan, provincia ae Cin(l;ul Rl\al.
('11 "oli<-it-Jl<l d., "-{1U! :'1' a.pliquen los pre"l'ptos ('!PI
:Irl, 2-71 11(' In. vi~"ltt(' h'y ele r('(·lllt;~llli('J1t.o (l. ,m
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hijll :fll"'-' 21líllg-tu'7, !"1"·lI;t.¡ldez. l'l 1:<,;- ('l, n. ¡,!'.).
I·Cllil'wlo en euenta· e:t1H' ,-1 inlere"a~lo no Sl' aC'o;,:'¡ú
(1Pntrll dl'l plazo (11H' "eüala el a.rt.. ~7() ele 1<1 ('ibul;t.
lt,~'. á lll;; ]¡t!ll~J'iC'io;; qlle "t.orga. el eavítulo XX (1"
la. llli,.';lll:l, "1' ha, "erv!tlo de,:;estilll<ll' dielt;\· pet.icit,Il,
l)e real orden In (ligo (~ Y. E, p:¡.rn Sil ('ouocimien-
tn ~' dcmiís efectos. Dios g"1l:1nlc ib V. :It IIllll'hus
aiin:,. ::\Iarlri(l 22 de mayo c1e 1911.
ECHAOÜE
Seu()r Capij-{(.u gcneral (le 1<1 pl'impra. región.
:te :te '"
. K"J'lllo. Sr,: Yisi·;) la iusianeia promuvida por .To,;é
Fel'uánde7. J'in(.or, ree1ula del reemplazo del año ac-
tila.!, "ecill'.' de Hudva) paseo de la· Illelependeneia.
núm. R. ('11 solicitud lle (lue se lp. a.utoriee paTa,
!.lue pUL'da. ;,¡oo1'('1'SO :]. lo:; beneficios del eapítulu
XX de la \'Íg'éll1.l' le~' de reeluta,miento, el Rey
(C]. D. ¡.r.) se ha. sel'\'i(lo de,:;osti11lar <licha. potici6u.
con a.rreglo al aTt. 27ü de la- eilac1a. ley.
De real onlen lo digo {L Y. R. P:l,l':l· ",u l'olloeimien-
1'0 ~. <1em;ís ofecto:'>. Dios guarde á Y. E. mllchos
..ñ.o~. :\Iadrid 22 de mayo de 1911.
ECHAOÜE
i:i6íor CapiU'l-ll gelleral de la sagun<1a región.
'" * '"
EXl'lll<J, 81'.: Yisla. 1<.l. iJlstnnei:L l1U(\ Y. .K cur~ú
{I, este :Jlinisterlo eu 21 del m.e« prúximo pas:1do,
promovida. por _\nlollio Femánc/C'/. l"erllánder., yeci-
llO lle X,].\'ia. ,( ()\'Íeüo). Tudnta dl'l .!'eelllpla%O del
aito ~H'¡-¡Ul-l y :¡.cogido Ú· los bellC'ricios del art.. 2G7
de l:t. vig('¡ü'c ley (le n~elllta.llli(mt.", en solicitud .dl'
qne se k :lllf:.oricl' pura· optar ].J()~. lo:; (llW ot.org:L el
~I;~ <'1" la. misma, el Hoy (l}. n. g,) l)~ ha R('.l·vi<1o
drHP"tilllar dielta petic-ióJI. ('011 lU'wglo á. lo lll"'('op-
tua.tlll eH l'1 a1'I:.27(; de ]n. JIlCJlCillllH-lla levo
]ll' real or,lcll In (ligo Ú Y. E, pa!'n. "11 1'()Il,,(~imj¡'n­
1'-0 ~. r'il'lllií,; l'fecius, Dios g:l;].1',ll1 ;'t Y. I~. 1ll1ll']¡OS
alill". ::\b(lritl 22 de ll1'LYO de lHI!.
ECIiAOÜ::
1'''1Illl' (lapiilí.lI i!'oller:i1 11" In. sl~pt.ill1n regit'tll,
* * :::
]~~('lIlo. Sr.: ·Visla. la. j¡l.~t¡I.lH.'ia llrolllllvi!1;b J)o]' Luis
(ionr.áit'7. Herrere}. rcolllt';¡. de! reeil1jJla%o del. allO ac-
tua.! v \'r'eino de Olmetlillo, pw\;ind'b de Burgos,
en solieil.IHl (le ~l¡W se le auf:.orice pu.n1 l1U(' pue(h
:beogerse {i. 108 heneficios del n;),pitulo XX de 1'l.
vig·eul'.e ley de reclutamiento, el Hey (q, n. g,) se
1la' sorvido desestimm' dicha petici(IJ<. non ;Ll'l'eglo
,11 arto 27() elo hL citada· ley, '
De rea.! on1en lo tligo á Y. ·B. pa.ra· Sil ('·onocimien-
1'.0 y <lemá-s efl\cLos. Dios, gLlanle [L ,r. :[0;, muchos
años. M:a.<1rid 22 de mayo (le 1911.
ECliAOÜE
&1101' Ca.pii;úll. genera.l de la ,;ext:~ región.
* '" *ExeulO. Sr.: Yista. la. illstanciu. <[UO V, E. euJ'sú
[1 este ~filli~teri{) en 2·;J dcl mcs próximo pas:.J.do,
promovic1l1 por el soldado del regimiento Infante-
rí:L de Rieili~b llúm. ;í, .Tosí, J:'uis :Mayor Ba.lerdi,
en solidtud de que con las 500 l'lesetu:-; ingresadas
como pril\lm: plazo para. la. ro(ltwGÍúlI d(3l servicie'
en filas, "e le eonsiderell ahomulos el segundo y
tr:J.'l'uro, ]lor t'{)Jler ('.onee(liclos los 1JeJlcfir,ios elel ar-
tículo 271 d(~ }¡¡, vignllln luy de reeln(,¡Lmiünto, el
:¡:('~. (<J, U, g.) SI' ila ~ul'vi<l() düqH,nnl' rllle non
la l':w(.idlld jJl(1ir';¡da 1[I)('d.. satisf(>elLo el total d('
h l'llOta lIlili!;;11' '1111' "".ñ:tla d ar!. ~·(;7 de I;L 1'{'-
fl'rirla· h'y
.nI' roa] 'ol'doll lo di!.!" Ú. y, '¡;;' para S~l ,'ol1oeimil'll-
l·" ~. d<'III.;IS (~r{'l'i.o", I li(,,,, ~llal'c.In (l. y, '«;' JI11wlt""
all"s, l\'ladl'id. 2~ rll' 1l1;i.'l'o (1 .. lD]·'!.
EC:IAOÜE
* :te. !!c
EXClIlII. Sr,: "isla. la, illstaut'Ía Ill'OlllOVidll. por don
.Tna·l1 Hel'llán(!<,% (le Blá~. l'adn' del red\lt:\ elel reelIl-
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l,1a:'.1./ tlc lUll Ik')'nardo l.fCrlI<.Í·lld<':'. Olmúdo. v('ciuo
dI' Portillo, provincia. ([e Valladolid. en solieihul (k
'!lIt' 10 Hcall devueltas Ja:- 1.,jOO pesera.s <'011 ']1W
reflilllió llel servicio militar a.ctivo Ú· sn citado hijo,
~' tenl;md.) ell em'lIta. ([l\(~ al iateres::w'Q le c.orrcspon-
di" servir en fila:-. nu h:1hicllllo i11gres:ldo en ellas
]lo)' ha.lla.rse rellilllido, el Re~' (q. D, g.) Sl~ l.lil. scrvido
(k'sestimar lliclta. petición, y (lue t'sté el recurrente
tt lo resuelto en la real onlen de 1G de mayo de
1!Jla (D, O. núm, 108), .
De real orde!l lo, diglJ (L Y. E, p~ua ,in conocimiell-
lo ~. demás cfeetOR. Dios gna.rde t1 Y. ]~. muchos
a.ños. )I",drid 22· de m,1Yo de 191·t
EC~(AGÜE
Seií.!J1' ÚapiTáll general 11e la séptil1l~ regiúll.
,. .,.
. l!;xcmo. S)'.: Yi;;l·a la inStanei:1 pruUlLlvid.:1 por dOIl
19l1.acio Cuenls :::illl:tIlcas, vecinl> d() Ca·be:'.a, de Buey
(Ba'll.ajoz), en solicitml (le que se le a.utorice pa.r:L
in¡;rf'sa.l' el i"cgunu() pla.:w dc cuotn· milit,lr PI'I" rE'-
ducción del tiempo de serdcio e11 filas dc su hijo
Casimiro ()llevas Sena.no, rec1utn. tle! reempla:r.o tl('
1912, el Hey (q. D. ¡r.) se h,t servielo nesestimur
l<'L eitada petición, por lwbel' expimcl(' pi pla:r.o que
para, acogerse al indica.do beneficio otorga la real
¡orden de 17 dI.' ellel'lJ último (D. O. núm, .H).
D(~ real orden lo digo á Y. 'Jo;, pn,ra SIl couocimi(m-
to y demás efcetof'. Dios g"1!U..rde {t V.K nlnl'1ws
.mll"'. ~In.dl"irl 2~ (le lllltyo de 191+.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Se'cciones de este l\\inisterio
y de las Dependen:ias centrales
SeccIón de Infanlerlu
CONCURSOS
Cir~lIl(trJ, Debiendo cubrirse lJor oposición, á. tenor
elel ngente regla.m~nto, cua,f,ro pla:'.u.s de músico de
terc~ra., c.ol'respondlCutes á. cornetín, bajo, ca.ja. y
clannete, fJ l1e se hallan vaca·ntes en el reaimiento
de Tenerife núm. 64, cuya. plana. IU<1yor l'~side en
Santa Crn:r. de Tenerire, lle orden del Exe.ffio, Se-
ñor 1Hnistro de la Guerra se <'LnuncÜt el oportuno
concurso, en el cual podrán toma·r pa.rte los indi-
viduos dc la clase civil qlle lo deseen v reuna.n
las condiciones v cirounstaucias pel'~Olla.ie~ exiO'i-
dM por las vigeri.tes disposicione~. <'
Las solicit..udes se r1il'igirá.n <'11 (jefe ucl expre-
f'ado cuerpo, termina,uc1.o su adnlisi6n el elía. 10 de
junio pró:dmo.
,\latIdll 20 de mayo de 1911.






~l'flUr Cnpitá.1I gencral dl' la primf'rn. región.
~ * 0*
¡';ciínl" (;;¡.pitán genera.] <1e Call.Uriili:<.
S l'flOrof' l'resir1cntl' del (;onséjll Snpl'elllo<1c nnt,na
y ~t:11'ilJa· l' l11i.f'I'Yl'ntor genC'l"¿ll de Gm'rra.
El Jore di> la Secolóll,
Vicente Marquilla
Ei JCffl de 111. Secelóu,
Vicente Il1arqtlilla
Uin:ula1'. El Jo;xc.mo. Sr. :Millistro (Ito l:L Guerra.
se hn servido disponer que el soldado de la. sec-
ción de tropa de la. Escnela Superior de (Tuerrn,
1~!'a11l'iseo Paredes l'ollee, pa.~c destinado al regi-
IIli~:llto La.nccros dc la Reina., 2.~ (le Cah:111ería,
dd un;¡.l proce((e, )' el de ig-tnl cl:L.~e de dinlw rc-
gimiemtn Luis l'a.1aüio,; ]';s(lol;¡r. :"1 la. secriún de
t.r0l';l. ('le' In. ·mcll01rm:¡,(1a. Esenel:l. verificándose el
alta y h;t:ia. (·.(}rl'cspondientp <'11 la· pr{,xima. rnvist.:l.
ele ()r)lllisario.
Dim; ~ual'll(~ (l. V.. , IlllWlll'S arLO". ·~.Indrid 2·0 <In
mayo de HI1I.
Cin.'mll/'. Tt.'nicndo en cncn!;,,· qm' algullll" <.l\WI"-
]los d('l :U'lllr1 de CaballerÍ<1 hall uubierto h:- vaCltll-
tes ele ;;alT'olltos proLlucillas en el IDes próximo p;¡-
t;ullo, eH Irl J'evista del :!f'tmtl, ~' COIl objeto ¿lE>
que !lO <lisfl'utC'Il diferent I'S antigüctladcs lo~ cabos
asuelll1il1oH a.J. <litado empleo en vaef\.I1tes I.ll\UlTid:tH
el. mism... lllt'S. el ExcIllo, Sr, )Iinist.ro de la, (TUI'-
na SI' ha servido c1islJOllCr qne ú. los ascen<1ic1os en
las vaeantes dI' referClH'-ia. se les asigrfc eH el em-
pIco de sarglmt.o la. anLigiicdad do l.Q del illes a.c-
tual; (lel>i~ndo quedar cubierUl,s, dentro del mismo
toU¡¡·s la s que existía.n; reconlándose, al propio tiem-
po, al exal'to eumplimiento en lo suC'efÍi\'o, 'ele cuau-
to previenen las rea.J.cs 'órdenes de 2·5 ue junio de
1900 y 7 de abril ue 1893 (C. L. llúms.. 133 y 119),
sin euyo requisito no podrá efectu(t·rsG ningún as-
censo á. la citada categoría. .
Dios guurde á. V... lDncl10s aíios. ::If;¡.¿lrid 20 de
mayo de 1914.
&ñor...
E'xcmos. Nn'.s. (;a'l'itú.ll general de' la. primera.' re-
gión, Director de la Escuela :4nl't'l'inr (lC' (;'\\('1'1':1









ExciiW. PI'.: El Hoy (q. D. g.) se 11,L sl,rvic1o
eonceclcr el retiro para LJ..s l'almas (C,warias) al
mú",i.r.o mayor ([r' priIll('ra <'];l"~(' <lnl l·;jt"'Toito, ('on
(lestiJlo .eH el :rngillliollto Ill.fu,nterí:1 de las l'u,lmas
lllllll. G(j, :D. l::ia.Iltia.go Tcjera üss,wany, por haber
cmllplül0 l,L udad ]lara· obtcnerlo el 11íu. lB lid mes
acbml: llispollicndo, a,[ propio tiempo, qnc po!' fin
(101 lllislllo nH'S SP(1 d:Hlo <le IJ:I.ja. en Ql cnnrpo :"1,
'Ine' pertenecl'.
])e real ordull lo di;:{o á. Y. Jo:. par:L su nonoclmien-
1'.0 ~. <l(ml{L.'{ <,fewtos, Dio:; ;!na.r<le :"l. V, K Illn l'1 lOS
allll". Mu.drül ·2~ (le mayo (lo 1911-.
EOfAOÜE
Señor Capitán gcneral (11' la segunda. regióll.
Señore:; IntendclIte general Militar é IlIten'cutor gc-
neral dc Guerra.
HEDENClONES
. EX<'illf). ~I".: Yista. la iusttJlll'ia J)l'olllodlln pOI' don
HOlllll' JlarUlw:'. Rico. ""dILO dr. C:Ll:LiIaH, prOdlWi;¡
(ln lhll'1Ya., ('11 slJlicihH! dI' que le sea.n deYllClt;¡s
las 1,:'jO(j pesl't;as (]tW ilIgn':-(" tm la. J)elpp:adún dp
lIa0i(md'l. (11' la. ('.itad;1 jmHill('i:I" según resglla.l"<lo
núm, 29 de c11tr:Jllil. y a.38,J de rcgi::stro, expedido
<'11 28 do jnlio <1e 1~11 pn.r;:¡, re$poIldcl" de la suer-
fe que pu<liera. ca.ber á. su hijo Ji'rauciseo :JIartíllc:r.
JIcstn" recluta. del l'el'lllllla.zo de ll)])) pertcnecicnt.e
ú la zon;¡, <lr~ l!ueh', t núm. la, d lwy (c¡. n. g.),
teniendo e'n eu<mta, qae, suprimida h l'cü()neiún ti.
mctálico', llO pudo slll'l;ir ()f('d·o algullo el eitado
depósito y lo prcnmi<lo en d art. 17 ü <le l.:L ley
de reclntamicllto de 11 de julio. de 1885, lllodifieada
por la, do .21 do agusto (le .189G, He hit servido
'resol"er que se c1evneh'u·n las l.ij()O pesetas .lle re-
ferencio, 1o,s cuales poreibirá el individuo quc efec-
tuó el depósito, ó la, pCl'sona apoderada. eu fonna
legal, según dispone el arto 189 del l'eglamento dic-
1;<"do parit l.:L ej0CtlCi6n <le <licha ley.
De rea.! orllen lo. digo á y, E. p",ra su conocimien-
to y d0más cfect()f'. Dios gU:l,r<te Ú V. 'E. muchos
:1íio~. :Madrid 22 de \Ua~'o de 1914.
© Ministerio de Defensa
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Sección de Instmccion, Reclutamiento
y Cuerpos diversos
DE8'1'INOS
Exomo. Sr.: El Exomo. Sr. nlinistro de la Guerra
se hn. servido disponer que los escribientes del ouer-
po auxiliar de Oficinas milit:1res oomprendidos en
la siguiente relación, que da principio con D. José
:l\Iolina. Peíluelas y termina con D. Pedro .Arias 1110-
rono, pasen tí. servir los destinos que en la. misma se
les señala.n.
. Dios gua.rde ,i V. E. muchos años. }Jadrid 23 de
ma.yo de 1914.
El Jefe de la S'lCCiÓll,
Ricardo Aranaz
Excmos. Señores Oa.pitanes generales de la, primera, se-
gunda, ou::trta, quinta, sextn. y octava regi.mes,
Comandante general de ·;\Ielilla. y .Jefe del Arohivo
general militar.
Exorno. Señor Interventor general dEo Guerm.
Relación que se cita
Escribientes de primera clase
D.•José l\folina Peñuebs. de la Oomanda,ncia gene-
ral de l\Ielilla, al Archivo general milita.r, oon
sujeoeión al arto 11 de la renol orden circular
de 28 de abril próximo pa,sn.do (D. O. nú-
mero 91).
» Jj'ranciseo Fernández Silva, elel Archivo general
. militar, ú, la Capitanía, general de la, segun-
da región.
» .Juan Cu.stillo L6pez, del Gobierno militar de Ta-
rragona, tí. la Coma.ndancia. general de Melilla..
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D. ]!'rn.ncisco S:.ínchez G::tllardo, asoendido, del Go-
bierno militar de :illálaga, al mismo.
:> Y.alentín C1a.Tcí::t Lúpez, ascendido, de este Mi-
nisterio, -al mismo.
» José Ca,mpiña Caparros, ascendido, de este Mi-
nisterio, .rt l::t Oapitanía .general de la primera
región.
» ~Iaxiilli::mo Paln.cio Gurpegni, ascondido, de la Oa-
pitanía general de 1:1 qninta. región, á la misma.
Escribientes de segunda clase
D. Eugenio Sánche" Pérez, dcl Gobierno militar de
Cádiz, 'á l::t C~tpitanía genera.I de la cuarta
región.
» l"ortuna,to J~oillas Pércz. de este ::\Iinistcrio. 50 la
Ca.pitanía general de' la. sext:1 región. .
>, 'Rafael Latorre Gribe, de la Cu:pHanía general
de la primera región, á este i\Iinisterio.
» Francisco Gallego Porro, de la Capitanía general
de l::t segunda región, y en oomisión en el Go-
bierno milit::tr de Oádiz, á dicho Gobierno mi-
litar, de plantilla.
" Federioo Polo Yicentt'~ de nuevo ingreso, brigada
de l::t zona de reolutamiento y reserva de Cuen-
oa, 25, á este l\Iinisterio.
1> José Sabau Rosado, de nuevo ingreso, brigada
del batallón Cazadores de Catulnña, 1, ú, la
C::tpi~'1.ní::t general de la segunda re$.i6n y á pres-
ta.r servicies, en comisión, en el tlobierno mili-
tar de CMiz.
» José Martín Cardiel,' de nuevo ingreso, brigada
del regimiento Infanterí::t de Vad-Rás, 50, á
este l\Iiuisterio.
~, Peelro Arias )10reno, de nuevo ingreso, brig-ada
del rrgimiento Infanterin. cl.e 7,aragozn., 12, al
Gohierno militar de TL1rragolla.
:1IIadriel 23 ele' ma.yo <le- 1914.-Amnaz.
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